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AÑO XVII TAOS, NUEVO MEXICO, U. S. A., VIERNES 13 de SEPTIEMBRE, 1918 No. 35
Convención DemócrataElegante bautismoUNA PROPOSI-
CION ORIGINAL
Capital $25000,00 Sobrante $5000,00
Guarde sus Ahorros con su
Gobierno.
Guarde sus Estampas de Ahorro Hasta que se Maduren.
No las Cambie Ahora!
Cuando compra Estampas de Ahorros de Guerra uted conviene con el
Tío Samuel en prestarle su dinero por cinco aüos. No demande págo
en su nota ántes que se venza. La persona que cambia sus estampas
cuando puede guardarlas no tiene patriotismo.
ESTAS SIGNIFICAN COMESTIBLES Y RIFLES.
El Tio Samuel está empleando el dinero que Ud. le ha prestado en co-
mestibles y riíles para los hombres que es'ñn peleando por ustedes.
Sostengan éstos muchachos no les traicione quitándoles su alimento y
sus rifles.
Guarde su Promesa. Gómpse más Estampas.
Ei Primer Banco Nacional
Se Venden Estampas de Ahorro de Guerra.
Alex. Gusdorf, Presidente
I. W. Dwire, V-Pt- e. A. M. Richardson, Cajero
C. L. Craig, V-Pt- e. E. E. Harbert, Ate. "
En Referencia A La
Candidatura Senato-
rial Poria Cual Am-
bos Partidos Políti-
cos Van A Comp-
etir En La Elección
Del Proximo Noviem
bre
EL
fluencia es grande y reconocida
por todos. Tiene varios competi-
dores que son hombres de impor-
tancia, pero hasta ahora ninguno
parece tener probabilidad de ga-
narle la' nominación, y aquellos
que lo apoyan cuentan como cier-
to su triunfo en la nominación y
en la elección. Asi mismo es due-
ño de grandes recursos y su acti-
vidad como político y su liberali-
dad como hombre acaudalado son
generalmente reconocidos. Al ser
nominado haría una campaña muy
fuerte y efectivá en todos los con
dados del estado y principalmente
en los condados reconocidos como
democráticos.
El competidor que le propone-
mos al senador Fall en la elección
venidera, es el Hon. Miguel Anto-
nio Otero, que en un tiempo fué
gobernador de Nuevo México en
los tiempos territoriales y que en
la actualidad desempeña la posi-
ción de Mariscal de los : Estados
Unidos en la. Zona del Canal de
Panamá. En un t'empo fué uno
de los caudillos del partido Repu-
blicano, pero de algunos años a
esta parte ha figurado de una ma-
nera prominente en las filas del
partido Democrático. A la fecha
presente rio aspira a ninguna can-
didatura, y asi lo ha anunciado
categóriamente, y se cree que su
visita a Nuevo México es con el
objeto de ayudar á áu partido en
la presente campaña, pues co-
mo hombre dé fqnja distinguida
y como estadista de altas prendas
personales su palabra tiene, mu-
cho peso entre los votantes del
estado, y particularmente entre el
elemento hispano-american- o. Sj
larga carrera pública y el magne-
tismo de su personalidad le han
grangeado muy buen concepto en
tre; la. mayoría de sus conciudada-
nos, pero .también las contiendas
políticas y las diferencias de opi-
nión han provocado la enemistad
deun buen número de sus opesi
tores, cosa que no tiene ; mucha
importancia porque no hay hom-
bre público que no penga enemi-
gos.
Ahora,bien, nuestra pronosicíón
o sugestión es que no seria malo
sino muy curioso e interesante si
la convención Republicana de Es-
tado postulase al Senador Fail pa-
ra la candidatura de senador, y
que al mismo tiempo la conven-
ción democrática otorgase igual
honor al ex gobernador Qtero por
que en caso semejante se vería el
espectáculo de un
lidiando contra un
que se presentarían como campeo-
nes en contra de los partidos a
que pertenecian antes. Esto .no
tendría nada de extraño porque
en esta época los lazos partidarios
se desatan fácilmente y no pocos
hombres hallan en el partido con-
trario las distinciones y honores
que no consiguieron en su propia
Los Demócratas de este Condado
tuvieron su Convención para no-
minar delegados á la Convención,
de Estado el lunes de esta semana
Fué ésta una. convención- - muy
peculiar, sin anuncio de ninguna
clase y qüe soto los interesados de
dicha organización política estarían
informados, pues no hubo repre-
sentación de los precintos del sur
ni del norte y si los hubo serian
muy pocos. De los precintos distan-
tes solo se vió el Sr. Antonio Joseph,
de Ojo Caliente.
De los interesados en el distri-
to vimos al Fiscal de este distrito
Mr. Henry A. Kiker y al Lic. H. L.
Bickley, este último candidato
para Juez por este distrito judi-
cial.
A según estamos informados, la
convención tomó lugar en la bar-
bería del Sr. Ornelas. El Sr. N. B.
Silva fué el Presidente de la Con-
vención y el Sr. Alberto Suazo fué
el Secretario.
Un intento para endorsar la can-
didatura del Sr. Bckley fué hecha,
por el Sr. Joseph, hallando ense-
guida tremenda oposición por la
mayoría que estaba presente, que-
dando de este modo los delegados
á la Convención de estado y distri-
to sin instrucciones alguna y libres
para nominar á los candidatos de
estado y al candidato para juez de
distrito que mejor les parezca. De
bido a tal oposición, parece hubo
algo de desatisfaccióa y una que
otra palabrota entre correligiona-
rios. Sin embargo, esto hace vis-
lumbrar que nuestro actual Juez
Leib tendrá buen soporte por parte
de los delegados Demócratas del
condado de Taos.
Los delegados que se escogieron
en dicha convención son los si-
guientes:
Frank Riley, P. M. Dolan,
Henry Gonzales, L. Pascual Mar-
tinez, Juan M. Martinez, Antonia
Joseph, Carlos Trujillo, Juan B
Romero, Juan N. Vigil, Pedro F
Trujillo, y Donaciano C. Quesne
Nueva Maquina
Para Cuenta:
En la nueva tienda de Gersoi
Gusdorf se instaló en esta seman
una nueva máquina que hace e
trabajo de un Tenedor de Libros
Es máquina de sumar de la famo-
sa marca Burroughs perfecciona-
da y adaptada para llevar cuentas
de dicho establecimiento.
Mr. E. J. Cavender, de Albu-
querque, agente manejador de di-
chas máquinas en Nuevo México
dió en esta semana las instrucció
nes necesarias para el manejo d
dicha máquina y funciona ya
las mil maravillas.
Esta es la primera máquina c
esta clase que existe en Taos.
LA CUARTA EMISION
DE BONOS LIBERTAD
Veintiún días es el termino
cedido para la subscrip
ción del cuarto empréstito
cuyo monto no se anuncit
aún
La campaña para el cuarto em-résti- to
Libertad, dará principio el
veintiocho de Septiembre en .curso
y terminará el 19 de Octubre en-
trante. Aunque el monto de dicho
empréstito no ha sido anunciado,
generalmente se cree que será ma-
yor que el de los anteriores, por lo
tanto, en esta vez el pueblo ameri-
cano tendrá que cubrir en corto
tiempo una cantidad más grande
que cualquira de las emisiones pa-
sadas, atendiendo al llamado que
se le hace y para cumplir con éste
deber, necesita acción rápida, pron
to v eficiente trabajo, asi como
El lunes de esta semana, en " la
iglesia católica de Arroyo Seco,
este condado, fué conducida a las
pilas bautismales a una nina quei
nació el dia 19 de Agosto 1918,
hija de los apreciables y distingui-
dos esposos Hon. Antonio Vivian
Trujillo y Teresa Vigil.
Fueron los padrinos de la re-
cién nacida Don José Montaner
y la señora su esposa Doña Mari-
quita Martinez de Montaner.
. Se le puso por nombre a la ita
Elena Teresína Trujillo.
,,En honor al feliz evento, hubo
un abundante banquete y recep-
ción que participaron los padrinos
y familiares de la familia Trujillo-Vig- il
y la que duró hasta horas
avanzadas de la tarde del mismo
dia. ,
Que la recién nacida viva cien
años, son los sinceros deseos de
LA REVISTA.
Para las Parteras y Doctores.
El secretario de condado Sr.
Laureano Mares, ha dado aviso á
todos los doctores y parteras den-
tro del condado de remitir por es
crito reportes á su oficina de los
nacimientos habidos durante el
presente año y que no han sido
reportados' en conformidad como
requiere la ley. Aquellos que no
obedezcan la orden serán llamados
en la próxima corte de distrito.
organización. A nosotros nos pa-
rece que sería una contesta muy
reñida esta de Otero y Fall por-
que ambos son igualmente popu-
lares en los partidos a que se han
agregado. El Senador Fall es un
magnate y cápitalista de. mucha
nombradia y un político muy
acertado en sus cálculos y medi-
das, al paso que el
Utero ha probado con su registro
pasado que es un estadista con-
sumado y un político de primera
fueiza, y en asuntos de gobierno
y de legislación nadie le aventaja.
El hecho de que es nativo de Nue-
vo México y .pertenece a una de
las familias más notables del esta-
do no dejaría de tener algún efec-
to en su favor, pues para muchos
votantes es un pequeño Evange-
lio el refrán aquel que dice que
"Vale más gota de sangre que
arroba de amistad" pero hay otros
que paran atención en semejantes
menudencias y qué con '5U modo
de obrar parecen dar fé al otro
refrán que dice "qiie no hay cuña
más mala que la del propio palo."
Por supuesto, nosotros como
Republicanos que somos, daríamos
nuestro voto y todo el apoyo po-
sible al candidato de nuestro par-
tido porque es nuestro deber y
nuestra costumbre votar al boleto
liso y no entrar en ningunos tra-- !
tos y complacencias con la parte
opositora. Así es que nuestra
proposición no tiene nada de for-
mal sino que es una sugestión
lanzada al vuelo para aue la reco-
ja aquel que está en favor de ta-
les experimentos. Además, cree
mos que Otero no aceptaría lá no-
minación de senador en caso que
se la ofreciesen, pues está muy
conforme con la posición que tie-
ne ahora, la cual nos dicen que es
muy de su agrado. En cuanto a
Fall, es de suponer que poco le
importará quien sea su competi-
dor, pues tiene firme confianza en
su capacidad para hacerse elegir,
fiado en la fuerza actual del par-
tido Republicano y en el hecho
de que es muy verdadero lo que
dice la copla al efecto que "los
doblones son doblones aquí y en
Constantinopla."
Sin pedir perdón a nadie por
nuestro atrevimiento v usando de
nuestro derecho como ciudadanos
y como periodistas, vamos a in- -
e;miscuirno3 en un asunto que está
fuera del orden regular y que en
resumidas cuentas no invade los
derechos ni la opinión de ninguno
de los partidos que luchan por la
supremacía. Los lectores de La
Revista leerán y tal vez fijarán
algo su atención en lo que propo-
nemos, pero los jefes de partido
harán su voluntad sin atención a
lo que hagamos dicho o podamos
; proponer. El negocio es simple-
mente üna"especie de "pasatiempo
que bajo ciertas circunstancias po-
dría convertirse en realidad, nin- -
,
guna predilección personal nos
, mueve a tratar de esta materia,
pues el escogimiento de candidatos
senatoriales se llevará a cabo por
las convenciones sin pedir el pare-
cer de nadie y en conformidad con
el dittamen de los delegados allí
reunidos. Nosotros estamos afue-
ra de todo eso representando el
papel de simples espectadores a
a quienes no afecta en manera al- -'
guna el desenlace final. ,
Ahora nos explicaremos. El
actual senador Albert B. Fall as-
pira a la renominación senatorial
Republicana, y según la opinión
de muchos es probable que la ob-
tenga, aunque sin duda alguna
tendrá competidores en la conven-
ción de su propio partido. En el
caso de que consiga tal nomina-
ción, cual sin duda merece un es-
tadista tan distinguido y que ha
prestado servicios tan señalados al
"estado de Nuevo México en la po-
sición de senador que ha ocupado
por varios años, hay grandes pro-
babilidades de que será reelecto
y solamente un competidor muy
fuerte podría ganarle la palma.
Es un que en el
curso de los años se ha convertido
en uno de los principales caudillos
-- ' del partido Republicano, y su' in
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haber ninguna aqui.
Allende los mares y aquí, estamos
apoyando una misma causa y a una
misma patria, obrando nuestro
ejército de un modo y nosotros en
diversa forma, pero concurrente
en sus efectos. Para él t$ la parte
íuaa uma J iiau la luitapero podremos hacer lo que nos
corresponde tan rápida, leal ; y
eficientemente, como ellos e.-k-ui
hicienlo lo qüe les toca. . ;
PARCHE POROSO
EL BEY DEL
subscripciones liberales.
Contamos con poderosos estímulos
para un gran esfuerzo. Las noti
cias que se reciben de los diversos
frentes de batalla, llenan los cora-
zones americanos no sólo de orgullo
y patriotismo, sino de un inmenso
incentivo para contrihuir a la lucha.
No hay evasivas, trapacería y
egoísmo por parte de los soldados
americanos en el desempeño de sus
deberes en Francia: tampoco debe
Ahorro, Ayuda y Utilidad.
' Tenga Ud presente que el ejercito de lo Estados Unidos, con los
dermis ejercitus aliados, pelea actualmente en Europa por la libertad de
toda las naciones; del triunfo en esta guerra depend la felicidad, liber-
tad y nrosfreridad en cada hogpr americano. Fara el triunfo completo
de lajjuerra se necesita dinero ynas dinero
Ahora hay la oportunidad de ayudar a ganar esta gwerra ahorrando
dinero. I Gobierno Americano acaba de establecer un sistema por me-
dio Uel cual puede Ud horror pequeñas cantidades y ayudar a los gastos
de la gderra de una manera muy eficaz, sin que tenga usted que dar o
contribuir con su dinero.
Fida ana tarjeta de horro en la oficina de correo, compre cada
vez que pueda una o mas estampillas de ahorro que valen 55cts , y que
hay de diferentes precios, y adhiéralas a la tarjeta. Por cada $4.12 le
vale en Enero de 1923 Cinco pesos y por cada $82.40 le valdrán $li',00.
Son negociables en todo tiempo que pueda necesitar su dinero.
le esta manera se ayuda Ud. y ayuda á la nación.
Es nn acta patriótico y de buen ciudadano ayudar con nuestros aho-
rro al Gobierno ahora que necesita de nosotros.
'
.. Para mas informaciones, diríjase a la oficina tie correos locales o a
The Valley Bank, Taoe, N.. M. ,
' Esté anuncio es donado por The Valley Bank.
La CevUta Dm 1T--
UNIDOS EN EL SERVICIO
DE NUESTRO PAIS
UNITED IN THE SERVICE
OF OU COUNTRY v-- v?; iy,iV.-- f r UWt-- ! .,
Quiere Usted
SER UN CABALLERO
"A LA MODA'
EL REMEDIO DE SUS MALES
Nos dicen que en Méxit o el entusiasmo militar ha
llegado a su colmo, y que todos en general, hasta los
niños de escuela se ocupan con actividad febril en el
ejercicio de las armas. No abtmc.s si esto será ver-
dad,' pero en nuestra opinión debería serlo para bene-
ficio de aquel iuturtunado y rico pals que tanto ha su
DIETACIE CC1EJ0 El papel ' timbrado, da aparien- -
i Usía a (uien lo usa. Si Usted nos
frido con motivo dt las contiendas civiles. No es rePARA EL ALIVIO DE
remite $1 50 timbraremos con su
nombre y dirección 100 fojas de
buen papel con otros tantos de so-
bres, también debidamente tim-
brados y se los enviaremos fran-
cos de porte a su domicilio a vuel-
ta de correo.
Diríjase a "La Revista de Taos,"
en Taos, N. M.
Lo Que Ko se Habla No
se Entiende
moto que de repente surja un Napoleón Mexicano o
un nuevo Porfirio Diaz que restablezca el orden y la
paz sobre bases firmes y duraderas
i-- i' ? i
SIMBOLO DE LA DERROTA
No aconsejamos a nuestros jefes de partido que
Piquetes de Mosquito ú otros Insectos,
Irritación del Cutís,
, Granos,
Tiña,
Empeines,
Gusanillos de la Piel,
Picazón o Sarna,
' Sarpullido,
- - Quemadura del Sol,
: Eczema,
Picazón Aguda del Cutis,
Mal de los Pies,
Pies que Sudan,
Y para todas las enfermedades semejantes del Cutis,
USE
pongan en candidaturas importantes a aspirantes cuyo
registro está identificado con repetidas derrotas, por-
que eso sería invitar la derrota y dar una ventaja im-
portante a nuestros opositores. Sabemos que hay
hombres cuyo mal éxito en candidaturas Jos ha con
vertido en verdadero Símbolos de la Derrota, y que
Si es Ud. comerciante ó tiene al-
go que vender, anúncielo en La
Revista y tendrá pronto resultado
Cuando no se habla no se entiende
y donde no se anuncia no se sabe.
La Revista circula donde quiera y
su voz llega hasta el continente
curpeo ahora.
están expuestos a quedar en la retaguardia en cual-
quier prueba a que los sometan. Lo más acertado es
conformar a los de importancia con destinos nomina itivos. ' ,
q t
, EL IMPERIO DECARLOMAGNO
La Alemania ha alcanzado en nuestros dias tanta
fuerza y pujanza que bien puede titularse el imperio
de Cariomagoo, a pesar de que Guillermo Segundo
no tiene en manera alguna las altas cualidades que atri-
buyen a aquel famoso monarca. Sus dominios del
EL LINIMENTO DE ACEITE VOLCANICO DEL DR. J, H. MEAN
MILES DE PERSOGAS QUIENES HAN USADO ESTE LINIMENTO PUEDEN TESTIFICAR CON RESPECTO
Á SUS CURAS TAN ADMIRABLES.
PROCURE UNA BOTELLA SE 25c Y CONVENZASE.
LO QUE HA HECHO PARA OTROS HARÁ PARA UD.
PORQUE NO LO PROCURA, NUNCA SE ARREPENTIRA.
ES EL REMEDIO PROPIO DE LA NATURALEZA.
Viene de la profundidad de la tierra, se ha estado usando constantemente y
ha soportado la prueba del tiempo por mas de setenta años, y ahora se esta vendien-
do mas que nunca por motivo del poder que tiene de aliviar el dolor.
Es sanativo, ca!n;atc y refrescante en su acción y no quemará ni ampollará
el cutís mas delicado.
Las direcciones completas para usarse. acompañan cada botella, estas están en
Español, Inglés, Alemán, Bohemio, Noruego-Dané- s, Sueco, Francés y Polaco.
SOLAMENTE ESTA PUESTO EN BOTELLAS DE 25c, 60c Y $1.00 ORO.
SE VENDE POR TODOS LOS COMERCIANTES EN MEDICINAS.
-- ÚNICAMENTE PREPARADO PO- R-
THE DR. J. H. McLEAN MEDICINE CO.f
St. Louis, Mo., E. U. A.
NO DEBER ES IGNORADO
Los ríñones son tan importante
a la buena xalud como el corazón,
los pulmones, estómago o cualquier
otro órgano en el cuerpo. Es-
palda dolorida, coyunturas hincha-
das, músculos dolores reumatiios y
dolores, son amenuoo señales i'e
mal de ríñones. Las Pildoras de
Foley para los Rifknes les da alivio
a los sufrientes de mal de riñont-s- .
Estas desvanecen las regularidades
de la vejiga. De venta por Rio
Grande Drug Co. advt.
Kaiser no son tan vastos, pero su ejército es muy su
perior al de su predecesor en el trono.
EL PECADO IMPERDONABLE
Es positivo que en este mundo en que vivimos el
pecado imperdonable es la pobreza, pues esa expone a
los pueblos y a los individuos ai insulto y al atropello,
cual lo estamos, viendo y experimentando. '
PARA CURAR UN RESFRIADO
EN UN DIA
todo el mundo toma el LAXATIVO
BROMO QUININA (Patullas.) Los
boticarios devolverán el dinero si deja
de curar. La firma de E. VV. GROVS
se halla en cada cajita. Hecho por 1
tAJUS MEDICINE CO. . St. Louil, H- - O. de A.
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EL PERIODISMO EN NUEVO MEXICO
La prensa periódica en Nuevo México ha progre
sado bastante en cuanto al número de las publicacio
No es muy fácil curar alguna enfer-
medad, pero ae puede hacer en muchas
ncn8Íone tomando las Tabletas de
Chamberlain y cumpliendo con las di-r-
fionea aue acompañan cada paque- -
Mandónos su nombro 7 dirección para remitirle una copia gratis da nuestro librito en Español
en el que describimos las enfermedades comunes que se han curado con éxito usando e3te mara-
villoso Linimento de Aceite Volc&nico desde que se descubrió por el Dr. J. H. McLean y que él ha
usado con admirables resultados por muchos años en su practica, en miles de sus pacientes.
e. De venta Por Rio Grande Drug í
Co. dvt- -
2 O 2
MORITURI TE SALUTANT
Lo que decían los gladiadores al entrar el Coliseo
de Roma, como modo de despedida al César romano
ántes de entrar en el combate mortal, lo dicen ahora
los soldados que van a combatir por la patria con pros
pecto de vencer o morir por la causa que defienden, tie
ne cierto parecido o semejanza, pero en el caso de los
soldados demuestra un sentiraientomás noble y más
honroso porque proviene de hombres libres que vo
luntariamente ofrecen el sacrificio de sus vidas en
cumplimiento del deber que tienen como ciudadanos
y como patriotas.
( 'Si 4
LUNARES Y VERRUGAS
Si nosotros los nativos tenemos lunares y verru
nes que salen a luz, pero en lo general no se destingue
por la prosperidad de que disfrutan la mayoría de
ellas. Algunas reciben buen apoyo del pueblo y otras
se atienen para no expirar de inanición a los recursos
pecuniarios que poseen sus publicistas. Sin embargo,
no hay Nmotivo para quejarse, pues se ha adelantado
algo y hay esperanzas de que en el cercano porvenir
el adelanto sea mucho mayor.
fr fr $
LA CUESTION DE LA CAPITAL
Tal vez en la presente campaña no figurará ni
mucho ni poco la cuestión de la capital del estado,
por estar todavia le'jos la fecha en que se.puede ventilar
con provecho para los interesados, pero muchos de
los amigos de Santa Fé creen que la actividad que des-
dé ahora están demostrando los que desean tal cam-
bio sea perjudicial a la antigua en e tiempo decisivo.
2 tjjt
EL PODER DE LAS CORPORACIONES
Está de manifiesto que el estado de Nuevo Méxi-
co se ha convertido en una especie de feudo y perte-
nencia de una gran corporación ferroviaria, y que está
tiene poder suficiente para hacer su voluntad en todas
cosas, lo mismo en política que en legislación y en to
dos ramos de su gobierno.
tt t
MAL PRONOSTICO
El hecho de que todas las naciones muestran gran
actividad en registrar a los hombres útiles que tienen
dentro de sus confines da a entender que la guerra ac-
tual no tiene cuando acabar y que es posible que ad-
quiera mayores dimensiones conforme el tiempo avan-
za.
.
i
DESPERDICIO . .
Los condados que dan el grueso dé la votación y
mayorías considerables en favor de los candidatos del
partido Republicano deberían ser los que reciben la
preferencia en las nominaciones para empleos de esta-
do. Dar tal privilegio a condados que son en contra
del partido es un 'desperdicio de favores queco trae1
gas que a cada momento nos echan en cara nuestros
enigradores, es buen consuelo saber que estos son
'peores que nosotros en muchos respectos.
J q p
LA LEY DEL MANOTEO
La ley del manoteo es la que está rifando en todas
partes del mundo, y mucho más en la tierra de los li
bres y en el hogar de los valientes. Mucha honra y
gloria pertenece a aquellos que tienen suerte y sacan
buena ración en la lucha por la riqueza, particular
mente si se hacén millonarios y prueban que tienen
ES COSA MUY NATURAL
talento y arrojo para aprovechar sus oportunidades.
En este mundo el éxito todo 16 sanciona y la virtud,
el mérito y la honra ocupan un lugar secundario ante
el tribunal de las Turbas.
4
POR DINERO NO SE DETENGAN
Se anuncia que el gobierno dentro de breve tiem-
po, presentará al pueblo de los Estados Unidos el cuar-
to empréstito de Bonos de la Libertad que alcanzará a
En política los que representan los ideales de un
partido tienen derecho a decir la verdad sin disfráz y
sin disimulo a los miembros de una administración
que se halla en el poder y que es responsable por las
medidas que ponen en planta. Así es que no es ex-
traño que los senadores Republicanos ataquen con
acrimonia al Presidente Wilson y a los actos de su ad-
ministración. Igual cosa hiz' la oposición con Wash- -
ington, Lincoln, Grant y otros hombres que no eran! la suma diez MU Millones de resos, el cual se llenara
meóos que WHson. 'sin trabajo, porque hay dinero de sobra. ningún provecho.
Ka ScTlsta Xe Ta
Verdadero y Dependible
En Todo Tiempo Tarjetas ProfesionalesThe 0ü3sta!:ortóntilGe
Jose M. Martinez. Mgr.
' Questa tow México
MAS DE MIL DELEGADOS
Se dice que la Convención Republicana de Esta-
do que se reunirá en Santa Fé en el curso del mes ac-
tual, consistirá de más de mil delegados que represen-
tarán a todos los condados. Esta disposición tiene
por objeto hacer más popular esa reunión representa-
tiva que enseñará que todo el pueblo toma parte en la
designación de los candidatos del partido. Bajo este
pié nadie-podr- á decir que unos cuantos individuos se
toman la facultad de hacer ellos mismos las nomina-
ciones sin tomarse el trabajo de consultar al pueblo.
,"Yo puedo dear que estoy mu-
cho mejor en salud desde que zé
a tomar el Tónico America-
no de vino Amargo de Triner.
Apenas podía levantarme, de la
cama y no tenía apetito, y apenas
podía dormir poco. Yo también
Dr. Ira Allison,
Doctor del Ccndedo,
MEDICO y CIRUJANO
TAOS, N. M.
La Tienda del Buen Servido
Deseamos anunciar á todos los
residentes de Questa y sus cercaestaba constibada muy vneosría
Había, estado enferma por veinte nías, que nuestro establecimiento
está creciendo mas todos los dias.té años, y'puedo decir que el Tóni
co Americano de Triner ha alarga
do mi vida diez años asi nos escri
Dr. J. J. BERGMANS
W(J Y C1KUJAKO
TkLBFOHO XfVMKKO. íl
Se arreglan anteojos científicamente
"TAOS, . A'EW MEXICO
S
J
- i
bio Sra. Th.Bjarrson en Agosto 12,
1918. de Springsville. Utah. Y sus
Nuevos surtidos y nuevos efec-
tos de primavera . están llegando,
lo que hace, que en este comercio
nunca hay efectos viejos ó pasados.
Para los agricultores tenemos
toda la maquinaria necesaria. Ara-
dos de todas Clases, Plantadoras y
máquinas de sembrar.
Semillas de todas clases y de las
más productivas: Alfalfa, Aveno,
sentimientos son los mismos de mi-
les otros marchantes de Triner. Es
un hecho el Tónico Americano de
vino Amargo de Triner es el mas
F. T. CMEETHAM.
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
ti! --m" :- - - I
dependible remedio para todos ma-
les ( estomago, constipación, in-
digestion dolor de cabeza, nervo-
sidad, debilidad general, etc. En
las boticas $1.10 El Linimento de
Triner es otró remedio que en to
Alberjón y Trigo.
Semillas de 0rtaü?a, de Jardin y
campo.
Alambres, pinturas etc.
Si alguna cosa no tenemos en
mano se ordena y se recibe á las
24 horas.
j William McKe&n 5EMBAJADOR BRIT.AMCO
K
A FRANCIA.
El nombramiento del Earl e4
. 0 ( ' -. .
J Abobada en Ley
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico Z
J Ramo especial en leyes de J
minería
Derby, anterior Ministro de Gui-rr- a
Británico, como en.hijador en
do tiempo prueda ser verdadero y
dependible, pruébelo contra neu-
ralgia, reumatismo, lumbago, des-
concertadas, hinchazones, etc. En
las boticas 35 y 65c. Por ' correo
45 y 75c Joseph Triner Company,
1333-134- 3 S. Ashland Ave., Chica-
go, Ills. advt.
una misión especial á Fram-i-
Taos, - New Mexico
FOLEY KIDNEY FILIS
Ktipa de yardaje, ropa interior,
Trajes y Sombreros de primavera
y verano, estamos recibiendo el
mejor Surtido que jamás se había
visto en Questa.
En este establecimiento mercan-
til, se vende más Barato que en
los comercios de Taos ó de cual-
quier otro lugar, porque nosotros
no tenemos los costos que tienen
los comercios grandes.
Nosotros apreciamos el trato de
nuestros vecinos y queremos ayu
Dr. FRED MULLER,
C1SÜJAN0 DENTISTA
Todo id Trabajo es Garantlisdo. .
oDentafiorM de Pilatera C1m.
La Linea De Hindenburg Em
pieza a Romperse.
La mujer es un ser de cabello
largo y entendimiento corto.
Schopenhauer.
La mujer hermosa agrada a los
ojos: la mujer buena agrada al
corazón: la primera es un dije, la
segunda es un tesoro.
Napoleón i.
DONDE SON SOCORRIDOS LOS IIERRIDOS EN LA BATALLA
Una estación de vendajes Francesa inmediata en lás orillas de
las líneas en Picardía en donde los heridos en la reciente batalla fuer-
te en esa frontera se les venda la herida temporariamente.
Eropíti ít Oro, FUtin y Pait
0 CUncft i Procio Cdmodoi. : i i 5
Oiocm j Puente de Oro
, Sxtrkcoiot sin Dolor. :
OriciD en Caía á Wlengaert Z
lr. Nuevo Meno, Z
...j.íj.
dar á aquellos que nos ayudan.
Nuestro Comercio es completo
y nuestros parroquianos hallarán
aquí cuanto necesiter para su ho-
gar ó para su rancho.
Medicinas de patente, remedios,
yerbas medicinales etc. Lo que
no hayá en remedios y medicinas
se recibe en seis horas.
ATENCION!
Las continuas y notables- proe-
zas llevadas a cabo por el eje ko
de Foch con s'?s maavi!osas ma-queir-
en u frente del Oeste,
comienzan a traer la excitación en-
tre lts erpertad"r' s toda vez que
la retirada dei Lvjétvto Alemán ter-mina- ná
cuando ei enr migo se en-
cuentre en pleno contacto con la
línea Hindenburg y tal vez en la
línea divisoria de Alemania. En
un solo día los ejército británicos
lie. Manuel C. Pacheco
COMPRAMOS con dinero to- - í
TKNOO DE VENTA LAS' SIGUIENTES MEDICIN S. ESPECIALES Y CURATIVAS, PARA LA HU-
MANIDAD. TODAS ESTAS MEDICINAS SON 1 1 ECHAS POR DON JUAN GANDARA, PARA BENE-
FICIO DE LA HUMANIDAD, V LAS l'UEDO ENVIAR A. TODA PERSONA QUE GUSTE COMPRAR
LAS, LAS ENVIO LIBRE DE TRANSPORTE A TODOS LOS ESTADOS UNIDOS. NO SE ENVIAN
ORDENES A NINGUNA PERSONA A MENOS QUE EL PEDIDO VENGA ACOMPAÑADO CON EL
IMPORTE DE LAS M KUIC1NAS QUE PIDAN. NO SE MANDAN ORDENES POR C. O. D. SE RE
da clase de cereales, alterjón, f ri-- 1 ? Abogado y Consejero nle- v- 1jol, trigo etc. También cueros y
Abogado especial '
Por la Comisión de Conda- -
y franceces consumaron la captu-
ra de Bipaume. tomaron también
zaleas, y después de pagar . en di-- !
tero pagamos los mejores precios tCIBEN ESTAMPILLAS DE 3 CENTAVOS. ' ido en asuntos de Tasacionesen el mercado.
NUESTRO DESEO es acornó--, por este Condado
dar a todos y dar el mejor servi-
cio a nuestros parroquianos.
X Taos N. M. i
Ira. LA NOBLEZA. Esta es
para la S.ngre, Ih Eserófula.Cáueer, Le-
pra y para toda impureza de la Sangre
ís buena para criar una sangre nuble.
Una botella de 10 onzas pur Í2.50.
2da. ROS4. Esta Medicina es para
f.l Tie8, para ta Tos P jhnonr; para la
Tos del Pecho; enrn Ta Fiebre ética; es
Este Remedio tiene poder de quitar el
empalmo de los nerrios, tiene propiedad
de quitar el encogimiento de los nirvios,
es buena para lumbriees las niara in
mediatamente, es bunno para el dolor de
costado, tomado, es bueno para la dicen-teri- a,
que veranda frío auiuenta si calor
na:uralde nut-v- a vida a las perforas
avuuzadas d (dad. Una hntWIa fle 10
onzas por í '.50.
8va. SLMCUAL. E.-i-a niedisinaes
Combles, flanquearon Peroné, cap-
turaron Noyon y se aproximaron
a muy corta distancia de Ham,
mientras que los, Americanos ob-
tenían nuevas victorias en la ve-
cindad de Soisions. La pregunta.
DónJe llevarán a cabo los alema-
nes su reorganización? ha sido
reemplazada por la pregunta: po-
dran los Alemanes efuctuar una
nueva organización y suspenderán
los aliados sus operaciones entre
dos, cuyo patrocinio será recono- - j
ciclo por nosotros. j; fa Rjvera J
cápsulas por un 1.50, nose véndeme-nos- ,
Solo con tres capsulas pueden ano-rra- r
6,000 pesos. Con 3 cápsula se curan
de las apendicite, sin necesidad de
operación, yo grnntizoesta Remedióse
le devuelve el dinero ala persona que
diga qne este Remedio no le es útil. -
13. LA J U ANITA Esta Medicina pa-
ra el (jHláno cocitllpadode un año hasta
35 míos de crónico. KsU medicina es una
maravilla, no hay catárro por antiguo que
sea que con esta medicina no desc-ance- a
a la prinera vez que a apliquen: Toda per-
sona que compre este remedio sanaiásiu
falta Yo devuelvo el dinero que paguen
Hágannos una visita y se con-- i t
buena para carar la debilidad del Ftó- -
ma!?o de lai perfoniv? tísicus. f3 buna Pra los rifion, par el Insudo Cúrala
vejiga, cura el peciio, diailia;e la piedra
Abogado y Consejero en Ley X
X Practica en todas las Cor- - X
X tes de Nuevo México y en la X
X Corte de distrito de los Esta-- X
X dos Unidos. Se arreglan X
X asuntos de Entradas de Do- - 1
X micilio, de Administración en X
X la certe de Pruebas y se dá X
tanto, por convenir, según opinión
de los Jefes del alto Mando Aliado
ser prudentes y cambiar de
vencerán.
The Questa Mercantile Co.
"La Casa del Buen Servicio"
tf. Questa, Nuevo México.
. , i
LAS ALMORRANAS SE CURAN
.
EN 6 A 14 OIAS
..
Se garantiza que el UNGÜENTO
TAZO curatá las Almorrana!,
simples, sangrantes con picazón 6 ex-
ternas en 6 á 14 dia9 ó se devolverá eldinero. Hecho por la PARIS MEDI-
CINE CO.. St. Louis, E. U. de A.
por él si no le alibia nada a la persona
que lo use. Una botella de 10 onzas por
Í2 5u.
pronta atención a colectado-- X
nes.
.
Oficina en
de la orina, es buena para la matriz cura
el nial deerina, poneen orden lo ríñones
Esta medicina con unas ila botella se
alibian, no contiene alcoliol, es puro
vegetable curativo. Una botella de 10
onzas por $200 Si no se abbian ?e devu-
elve el dinero.
Ona. LA AMARUUKA, Kste Reme-
dio ea para la To, tl3s, para el pe.-ho- ,
limpia las ulsuras de los ri ñones cura
la tos convulsiva, la tos ferina cura la
difteria saca toda la flema de la difteria
es buena limpia encorio tiempo el pe
pecho y pulmón. Cura el Bronquitis.
Una botella de 8 onzas por í2.00.
lOna. LA VIOLETA.
Chama, N. M. X
lita. LA SALUD DEL MUNDO. Es
el único Remedio para curar la Tuberc-
ulosis del liigado, cura la Tuberculosis
del coiiiüón, cúrala Tuberculosis del
pulmón, del pecho, cura la Tuberculosis oooooooo ooooooooo
de los ríñones, cura la Tuberculosis de
estómago, cura la Tuberculosis de la san
para los que estén fal tos de vida. Cu ra la
Tiíie de estómago. Curu los nervio?; sir.
ve como alimento a toda persona que no
pueda comer Esta Mediciana no falta
jamás.' Una botella de 1 onzas por 13 óO
No contente alcohol; basta un beby la
juede tomar.
3ra. LA REINA. Este Remedio es
para la debilidad del estómago; quita el
Unto del estómago, esíblece la orden de
la vida en las personas díbiles; es un
remedio seguro, auméntala fuerza del
estómago, quita el sal;o que padecen la?
mujeres en el estomago, cura losdolore
tíel estómago Siempre que vengan por
trio sirve ootno almento a los convalecí --
eutes, es bueua para toda persona de
Es puro' vegetal, ni tiene
Dieta, basta 'un Beby la puede tomar.
Una botella de 10 onzas por S2.00.
4ta. HIDROPESI A, Este Remedio es
paia la Hidropesía del pecbi. Cúrala
Lidropesía del estómago, cura hidropetia
gre, cura la Tos Pulmonar, cura la Tos
Proposito de la Educación
"El propósito de la educación,
tiene que ser el despertar en el
alumno esa sensibilidad ética
y espiritual, que no mira a na-
da, con una mera indiferencia,
sino que mas bien sabe como
asirse en todo; aun en lo qúe
aparentemente carece de importa-
ncia, de su humana significación
ni versa!"
RosenKranz.
LAS MUJERES ATOR-
MENTADAS!
Sufren Terrible con Callos
Porque Usan Tacones Al-
tos, pero para que se Ies
da cuidado ahora
del pecho cura la ronquera, cura la Tos
Convulsiva, y la Tos ferina, deshace las
materias de pulin.iti, cura las úlsauras
del pulmón Limpia toda clase d.s enferme
cura la matriz.cura la caidadla matriz
es buena para la sofocación díl pecho,
cura las flores blancas de la matriz es
superior para el corazón, pone en orden
las venas del corazón, deshace los humo
res malos de los barios, cura la melanc
Como es Esto?
Nosotros ofrecemos Cien Pesos de
recompensa por cualquier; aso de
catarro que no s pueda curar por
Halls, g Catarrah ure. Halls, Catarrh
Cure ha sido tomada por sufriente
de rataarro por los pasados treinta-y-cicc- o
anos, y .e ha conocido como el
remedio mas confiable Jpara catarro.
Halls, Catanh Cure actúa por la
sangre a las bases mucosas, echendo
fuera el veneno de la sangre y curando
las partes enfermas. Después que Ud,
haya hmjfldo Halls, Catarrh ure por
un corto tiempo .L'd. vera uu gran
Las mujeres que usan tacones
altos los cuates ajustan sus pies
sufren terrible de callos. Des-
pués ellas se ponen a cortar estas
peste, buscando alivio, pero ape-
nas realizan el terrible peligro de
olía del corazón, cura el Reumatismo del
corazón cura ta inflamación de la matriz
Una botella de 16 onzas por $2.00.
lira. POMADA MEXICANA! Este
Rt metí i o es bueno para Reumático, cura
los dolores de coyunturas dolores d
cabeza, dolores de pecho y de pulmón. Es
bueno para los dolores de los huesos, es
en su ealud genera)infección, uice una autoridad de "m1''
Cincinnali. oinienz" a turnar Hall., Catarrh Curede una vez y cure su catarro. Mande
TIFNE ALTA OPINION DE LAS
TABLETAS DE CHAMBERLAIN.
"Tengo alta opinión da las Tabletas
de Cbmnberlaia como un purgante,
'escriba Sra. O, A. Barne, Charleston'
Ills. "Yo no he encontrado nada tan sua-
ve y auruduble para tomarse. Mi henna-n- o
ha usaüo también estas Tabletas con
resultados at infartónos. De venta por
líio Grande Drug Cu. advt.
I buena para el dolor de costado, es un
Los callos se pueden levantar por testimonios crati.
bades del cuerpo humano Una botella
de 1G onzas vale $1.00 libre de trasporte.
Fuera del estado vale $4. libre de porte.
15. LA PRINCESA. La Princesa uua
medicina curativa para curar ladipteria
cura las andinas internas da la gargan-
ta; cura el mal de earganta; cura la infla
mación dé la garganta; cura el mal de la
garganta pútrido, o ulceroso, y toda cla-
se de enfermedadesde la garganta que
véngan de frío. Toda persona que coilipre
te remedio y pague diaero por el y no
se alivie, yo devuelvo el dlnCro, simpre
que la enfermedad no haya pasado de
grados curativos, ó que sea crónica o can-
cerosa o leprosa. Ette remedio lo envc
libre de trasporte a Uxla persena que lo
compre; una botella de diez y seis onzas
por $2 00.
16. LA HECHICERA. La llecui-cer- a
es uu remedio xeuro Para curar la
gonorrea cura la purgación y las úlceras
que producen ) gonorrea; cúrala Ilsgas
que provienen de la purgación; cura las
ulceras internas de los órganos genitales
tanto sirve a los hombres como a las
mujeres Una botella vale Se
manda a cualesquiera persona que la
mande a comprar.
fácilmente con los dedos si usted V- - J- - henev &. v o.,
rnmnra i n la hotira nn ..nortn A Toledo, Ohio. Se venden
del corazón, cura la hjdropesia de las pi-
ernas , cura la hidropesía de los ríñones,
cura la hidropesía del, hígado, y de piés.
Una botella de W onzas por 2.50.
LA JUSTICIA. Esta mediciua curu
la epilepsia ó Baile le San Vito. Es
buena para las convulsiones, cura los
eupasmos del corazón, cora el movimien-
to nervioso del cerebro, pone en orden
el corazón y cur la influenza da inte
da fuerza al alma y la pone en armonía
por ' lot
bt.ticarioB cts.
remedio superior para los oídos. u.ste re-
medio es bueno para las almorranas,
para la matriz es bueno para la
piel. los empeines, para las manos que
estanoon gretas, es buena para el asma,
cura las falciaduras y las torseduras da
les órganos, cura la llagas e Erupciones.
On Pomo de 8 onzas por $2.0".
12da CAPSULAS. Esta Remedio ea
" LA FAVORITA"
Nueva Barbería y Salon de
Eillaies.
Filimon Sanchez &Co. Prop.
F. W. Guttman & Luna,
Joyero y Relojero Experto
Se hace todo trabajo de filigra
con el cuerno, alivia los sentidos que es
curar el cáncer del stómagi, curainvisibles paratán enfermos por causas y ,
desconocidas. Picio por Franco. Í2Ó0. j catarro del estómago.cura en 24 horas los
onza de una droga llamada free-zon- e.
Esta es suficiente para
quitar cualquier callo de sus Pies.
Usted solo la aplica en unas cuan-
tas gotas sobre el callo delicado.
El dolor desaparece y se alivia de
una vez y pronto el callo se puede
levantar, raíz y tpdo, sin el menor
dolor.
Este freezone es una substancia
pegajosa y se seca en un momen-
to. Esta hace al callo que se
uu i -- i
na, anillos, prendas de oro y plata.
j ape udiciues. cura el empacho, la inflama7ma. LA FORTALEZA, Este Itemed- - Se componen prendas, relojesción del estómago mata las lum brise?
armas, paraguac,' hojalata, etc.ie es bueno para dar fuerzas o todo el j del e8.om8g0l es buena para el hígado,
cuerpo da fuerza a la vista, fortalece los , de8hace ia8 bjég dei uigado, preparr las
nervio?, es b'ieuo para los paralíticos. reg,a8 do g8 mujeref est6 remedio no'
Este Remedio auméntala memoria. , tiend áieU nofen8yo, es vegetal óü
Especialidad en anillos de cobre
para enfermedades de reumatismo,
calambres etc. Valen 25 cts. caía
anillo y remiten se por correo. ma.umc bin miMiuar ti CUUb ai- -i EneatnufV hurberi vwlónd.hllta1 1 T- 1 I '
reaeUOr. Ulga a SU eSDOSa (le fas situad eontiiru I Primer Ranro
Sto. adyt. i Nacional; Ud. hallaré el mejor- - Servicio
Estos anillos se venden al me-
nudeo y al por mayor
Taos N. M.
TODA CORRESPONDENCIA LA PUEDEN HACER CON
DON JUAN GANDARA, Propietario
MEXICAN HERBS REMEDY COMPANY
FIRSTAÑDTIJERAS, ELMS HOTEL. ROOMS 24-2- 5. ALBUQUERQUE, NEW, MEXICO.
precios los nía raxonablex.
Trato cortí't para todnF. e euplioa
el patrocinio de loa taowefios.
FILI.MON SANCHEZ C .Prop.
fOLEY KIDNEY PILLS
'CE EAwLtCH L MLftlYS AfcS fe l. I ti
agrable trato y sus méritos per Para enfermedades del estómago,
corazón, hígado, ríñones, tos, tisis,
reumas, resfrio pasudos,, asma,
La cabra impuesta a! mcr.te sal-
ta y saltará, es un proverbio anti-
guo y verdadero. Así los políticos
buscan destinos impuestos á cam
sonales que en vida le adornaba.
Sus resto mortales fueron velados lluevas Lineas de Pasajerossangre impum, debilidad; falta deDe Nuestros Soldados. por ' dos noches consecutivas
atendiendo -- un gran numero de
parientes y amistades y recibieron
sepultura" el día o, a las iu A.M.
en el camposanto de Arroyo Seco
biar chaqueta en cada una elección,
para saciar sus deseos y sus instin-
tos, saltan y saltarán de un parti-
do á otro si no 'satisfacen sus de-
seos y sus pretensiones.
Felizmente, los buenos hombres
y los políticos firmes conocen las
vigor, nervios ó pulmones dcbiles
usen Alma Cordial. De venta por
toda potica. Si su boticario no la
tiene ó no quiere ordenarla para
usted mándenos un peso y se la
mandamos porte pagado. SE DE-
VUELVE EL DOBLE DEL DI
asistiendo numeroso contingente
de John Dunn, Taos, N. Pi,
i Nueva Ruta Entre Taos y Santa Fe
I Todos los D i as, Otra Entre Taós y
Taos Junction, Todos los Dias.
. Brunswick, Ga., lf'
Sept. 2, 191S.
Sr. Editor: u
Hace unos días fui
cambiado otra vez, pues ahora
estoy 400 millas al sur de Atlanta,
fifonria. eiuel mismo estado ante
de parientes, vecinos y amistades
a quienes se Ies, hace público
arade-- 1 maquinaciones de tales sujetos ynuestro mas sincero NERO SI NO BENEFICIA AQUIEN LA USE. Dinjase á: MIL-
LER & CO., Sta. A, Dept. 97. San
Antonio, Texas.
cimiento.
Feliberto Garciarior no más que en la costaAhora
estoy de guardia ae un Astillero,
en el paraje donde se construyen
toda clase de buques para el; ser
toman el asunto a según ios auto-
res.
La .constancia y firmeza en to-
das las cosas, es lo que hace á los
hombres. Nunca se puede esperar
que la inconsistencia en el indivi-
duo lo pueda llevar á tierra firme
y de salvamiento.
Los Alemanes Abandonan
un frente de 30 millas PECAS.vicio de la guerra. Todos los días
Los Americanos siguen la
Retiráda
se botan al agua nuevos buques
que salen de los Astilleros listos
ya para el transporte de solda-
dos. De modo que estoy muy bien
y me place mucho este lugar por
la entrada y salida de buques
Habiendo dejado de conducir el correo entre Taos y
Embudo, deseo anunciar á mi numerosa clientela que desde
T hoy he establecido dos nuevas Rutas, una entre Taos y
1 .Santa Fe y otra entre Taos y Taos Junction, dedicándome
X exclusivamente a conducir pasajeros entre estas nuevas
4 dos rutas, garantizando el mejor servicio que jamas se ha
4 vistoen Taos. " '..
4 La Ruta de Taos a Santa Fe. -
jjj ' Saldrá todos los días de Taos a las 9:30 y de Santa Fe
4, a los 10 A. M. Cuestasolamente $6.50 o $13.00 viaje redon- -
T do. ;'
A La Ruta do Taos a Taos Junction.
T Saldrá de Taos todos los días a las 8:30 A. M., Viaje
X directo, y sin pararse en ningún lugar. Cuesta solamente
$2.50 o $5.00 viaje redondo- .-
. .
i! Se Guarantiza el Meior Servicio de Automo- -
Cero y Van Cinco'.
Shiner, Texas. En muchos casos
es de dudarse los maravillosos re-
sultados que son obtenidos con el
uso de est maravillosa medici-
na. Muchas personas que ya habían
iKsnrtn nrras mpdicinas V también
indos los días. i
Mándeme ahora La Revista
1 Lóndres, Sept. 12, Los alema-
nes se encuentran en completa re-
tirada en todo el frente de treinta
millas de Clemency al norte de
Soissons hasta las inmediaciones
del oeste de Rheims. Entre el Ves consultado con varios doctore han
para acá. ' '
I'a'lo A. Ledoux.
Co. C. U. S. G. W. A.
28 th. Bn.
Brunswice, Ga
leyelAisne son perseguidos de' lograda recuperar su salud conAlma Cordial. Lea estosnuar
Ante d Luirla. Defpucdo Uurla.
Paño en su cara, espinillas, sarpulli-
do y todas las impurezas de la sangre
desaparecen, y garantizamos quo no vol-
verán, después de usar nuestra crema
belleza "VENUS". v '
Precio del pomo, porte pagado y di-
recciones en idioma español, 82."K). Recorte
éste anuncio é incluya 25c en es-
tampillas ó en plata y el resto lo pagara
al recibirla. Diríjase á: V
'STEFANIA"
569 West 191 St.; Dept.sV
NEW YORK CITY..
34 37-- -
De Jesús Montoya
Señores: Adjunto á esta encontra-
rán la suma de tres pesos para que
me hagan favor de mandarme
tres cajas de su maravillosa medi-
cina, Alma Cordial. Sin más quedo
en espera de la medicina para con-
tinuar mi curación porque me he
sentido bien con las dos cajas que
he tomado: S. S. S. Dionisio A.
J viles en estas dos Rutas. í
X - JOHN DUNN, Mahejádor í
cerca por jos americanos, listos
últimos, lian llegado ya perfecta-
mente hasta el río Aisne. por el
lado éste de Soissons. El grueso de
las tropas del Principe de la Corona
han permanecido , estacionadas
algunas semanas en los bancos del
norte del Vesle,rciuzando de re-
greso el río Aisne. En su persecu-sió- n
los americanos están encon-
trando resistencia qu e les oponen
De Algún Lugar en Francia.
Agosto 4, 1918 .
Estimado patrón: ' "X 1Espero qué Ud.
y demás empleados de la imprenta
estarán todos buenos.
Yo lleeué aquí el día 18 de Julio
Muñoz, R. 4. Box 60, Shiner, Texas.
os cuerpos de la guarda real, que CONVENCION REPUBLIGANA
está compuesta por destacamentos
de ametralladoras. Mas tarde, se
supo que Jas fuerzas franco-ame- ri
BRINGS THIS1 Icanas se encontraban a ocho millasal sur de Vailjey Sur Aisne y de
Soissons. Despachos relativos a un
último combate en el frente, anun su
pdo. bueno y safo y le diré que me
gusta mucho. ' ; f ., '
' Es muy bonito lugar y muy sa-
ludable y nos tratan muy bien.
De nueve no le puedo decir
nada porque usted sabe como es
esto de informaciones. Sin embargo,
todo parece que está en nuestro
favor, como supongo estará ya al
corriente de nuestras victorias. Yo
he estado ya varias veces en. las
trincheras y de cuando en cuando
se nos dá descanso por algunos
días.
.
'V;;..- '
i. diré oue de.los taoseñoá que
DEL CONDADO DE TAOS
'
' Taos, N. M, Sept 10 1918. '.
Por orden de la Comisión Central Republicana del Condado de Ta&s,
Estado de Nuevo México, una Convención de delegados del Partido
Republicano del Condado de Taos, es per estas llamada de reunirse
en Taos N. M., en la Casa de Cortes? el Jueves, día 19 de Sept. 1918,
á la hora de las 10 de la mañana de dicho día, con el propósito de es-
coger 35 delegados á la Convención de Estado en Santa Fé N. M.,
para poner en nominación y nominar oficiales CongresiDnales y de
Estado, y también con el propósito de elegir delegados del Condado
de Taos, quienes se reunirán juntamente con los delegados de los
cian que el General Bertherot de
la guarnición de Rheims fue heri4o
en la acción. La retirada que están
efectuando los' alemanes de Vesle
Tailored to Your Measurey Aisne afectará grandemente to
da la campaña.
, Los franceses están .haciendo
fuerte presión en La Feire y San am
Condados de Union, Colfax, y (juay con el proposito ue nominar unQuintíii en tanto que los ingleses
están émprendiendo una marcha
cfiKrn !sva-si- t nafta rii',i'íi
Ó an offer'so easy, so liberal, so wonderful, you can hardly
believe it. The very latest 1913 style, a perfect fit, inagilifkeut
new desigu, delivered prepaid. Send no moneyow, not ono
rsr.t. íiisí us a letter or a postal and say, ""end rae your
; C U L I U. I Utl UO.L ouyiu l üuv.ivu
de defensas alem.'.nis.
candidato para Juez de Distrito por dichos condados, que componen
el Octavo Distrito Jydicial del Estado de Nuevo México, v también
para transar tales.otros negocios que puedan venir propiamente ante
dicha Convención,
. v V
El número de delegados por cada precinto será proporcionado en
conformidad con el número de votos dados' en la última elección general
para Gobernador, aporcionando un delegado por cada cinco vptos. Los
varios precintos del Condado de Taos están intitulados á representa
tmazinr $3 suit o2er" and get the latest big cot of cloth sam- -
book of all the brand new 1913 fash- -pies to select from, r. jrc
ción en la convención de Condado como sigue.
1 Taos 112.Precinto No
ions slictvn m gorgeous eclors rI TEEE, a tail-
oring offer so splendid, so mii-velon- it's hard
1o believe ; greater and better than any tailonug
offer you ever saw. How to get all your own
clcthe? free, how to make all your spending
roñey ih your extra spare time, how to become
mere' impertan t, influential and prosperous.
Dcr.'t wait, don't put it off, write us your name,
nnd midress now, today, this very minute. Ad- -
venían conmigo Jqué eran Samuel
Gomez, de la i inórenla , .luán Gon
zales de Cañón y Fred Clifford
solo yo y Gifford , estamos; ahora
juntos, pues desdé el día 8 .del pa-
sado que compusieron Lis comoa-fiia- s,
separaron á
.
Gomz á otra
compañía. El estaba muy bien cu-
ando se despidió de mi - y no lo he
vuelto á ver. , ' '
Creo ya recibiría Ud 'mí postal
card que le envié desde Canadá,
me sorprendí mucho ayer cuando
recibí,La Revista aquí en Francia
que está dirigiendo usted todavía
á , California. Cambie la dirección
aquí.
Recuerdos á todos mis amigos
taoseños y s compañeros de la
La Revista y usted reciba los cari-
ños de su fiel amigo y servidor.
.
Jesús Montoya
Military Specialist Co,
A, P. O. 727 A. E. F.
w.,r , Francia."
LAMENTABLE DEFUNCION
. - EN COLONIAS.
Con las fuerza? americanas al
Norte del río Vesle. Sept. 12. -
Las fuerzas americanas siguen la
retirada de los alemanes del frente
del Vesle hacia el valle que se en-
cuentra entre el Vesle y el Aisne
durante el día", y en la noche avan-
zan los elementos que ya han lo-
grado intrudu:ire al Valle por la
parte norte.
Virtualmente r,o S2 ha encon-
trado ninguna resistencia, lo cual
'indica que el grueso de las fuerzas
alemanas sí ha retirado ya del
A.isnc ' ."
Con las Fuera? Amercanaal
Norte del Río Vesle, Sept. 12.
Violentas explosiones se escucharon
a lo laro de la línea esta mañana.
Los observadores dicen que creen
que los alemanes están ocupados
en la destrucción de sus depósitos
22 elegados
9
" "17
" "23
' " "18
" "12
" "17.
16 " 'i
15 ." "
" "6
" "11
" "12
" "10
dr;i!
" " " 482 Córdobas
'" " 883 Ranchos
4 Placita 118
5 A, Seco 76
6 A. Hondo 51
" " " 7 ciuesta : 87
" " " 81
.
8 Llano
"
'
" "
, 9 Chamisal 76
10 Peñasco 30
11 Cerro 59
" " 12 Costilla 62
13 Ojo Caliente 6
" 11 Pina 53
.
:
.,". 15 'Tres Piedras 9
'"
" Pilar 11
" . " ',' 17. Carson 9
.
" IS Red- - River 12
" 10 Taina"" 52
:4IMEF TAILORING CO;
. Dtpt. C33 CHICAGO
de municiones, uazociies yjr ísneue
fueron capturados por íosanunca--
1
.11"
099
nos-durant- e ianocne. instas poüia.
ciories habían sido" evacuadas por
los alemanes, encontrándose solo
dos o tres muertos que abandona-
ron.
. Jx
11
.ti" " " 20 Valdez 29 ' 5
" . "
" " Rio Pueblo 17 2 " , "
" 22 Vadito
.
2 " ",'
Las pVinVarias deberán-se- r llamádas en cada precinto por el Presi-
dente ó Secretario, no más tarde que el martes día 17 de Sept. 1918; y
en ausencia de dichos oficiales por cualquier buen republicano.
Xos credenciales de todos los delegados á la Convención de Condado
y,r.i ,ú "cnnips.i':. si Mas liav. serán puestas en las manos del Secre- -
VARIEDADES.
Un Episodio ds lai Guerra.
Dorante el ataque y toma del
pueblo de Buresches, por los alema
' Taos,' N.M.'S?pt 3, 1918.
" El martes """de"'" "está"
dia 3 de Sept. 1918. a las 8
P. M., dejó de existir en su
residencia aqui en Colonias la
preciable señora Bersabé R.
Martinez, dejando en profundo
pesar a su esposo José Rafael
Martinez y a dos hijos Eutimio
y Maclovio y a su apesarada
madre Estefanita D. Roy bal y
dos hermanos homdres y cuatro
Droguería y Farmacia
RIO GRANDE DRUG GO.
Taos, New Mexico
En su Nuevo Local Contigua a la Casa dé Cortes.
Este importante establecimiento de Droguería y Farmacia, ofre ,
ce al publico del condado de Taos y de ' la parte norte nevo Mexico
el mejor servicio en prescripciones medicas y el mejor . enmedicinas..
de patente. Drogas y Productos Químicos. Surtido siempre nuevo. '.:
En este establecimiento se halla siempre surtido n Ferfumeria-- y
objetos da tocador, artículos de Escritorio, Joyería, Librera, Relo-
jes, Cámaras Fotográficas y artículos fotográfiieos y tarjetas postales.
Productos Mexicanos, Europeos y de! País. ;
.
"Remitimos órdenes por correo á todas partes de los
Estados Unidos, y serán atendidas inmediatamente.
tariode la Comisió'i Central Kepuoncana en laos no mas iarae que
nes, y quitado a los americanos,
fué ordenado aun batallón de
éttos la recu peración del lugar y
que no "quedara allí ni un solo
alemán." '
las9 de la mañana ce! día 19 de Se?t. 1918. . . -
vomu el jefe del batallón, presén- -hermanas mujeres y ran numero
amiste- - tándose asu Jefe quien lo interpesobrinos, parientes y
A. B. Trujillo
Testifico ' Prete. de la Comisión Central
D. Martinez
.
'
" Republicana
Secretario .
.Proxies no serán reconocido?, por cuya razón debe prpeurarse que
e'n cada un. precinto se elijan delegados que puedan atender á la Con-venci-
(le Condado en perdona. ,
lo: sucede, están aún losdes que en vida supo grangearse
EJES
boches en Bouresches? preguntó.
. Sí, señor contestó el oficial.
Cómo es eso' replicó el jefe
amostazado,-- no recibió usted y
su gente la orden de desalojar a
enemigo de aquel lugar? r
Sí .señor.
por qué diiblos
La extinte señora hana un ano
y siete meses se halíaba eif el
lecho del dolor víctima de penosa
enfermedad interior, que sufrió
con verdadera resignación de
cristiana, habiendo recibido todos
los auxilios" de la iglesia católica,
como fiel' católica que era.
fVnoVi-- j la pvtinta 31 años v
''vJ-TJüIAN'-- ' A. MlETIIBa &
están ahí aún y usted aquí? Como
' :
-
. . LA CAJA QUE APRECIA 1 PATROCINIO . "
qui hallará Ud. siempre uivsurtido completo de toda clase de Abarrotes, Harina, Zapateria de primera clase,
' Trajes para novia, Cortes finos, Vestidos para hombres y niños,. Ropa de abrigo de toda clase, terreíem.
Fstufas Camaltas y Muebles de toda clase. Tráiganos su 'grano, cueros y zaleas, aquí le pagamos el mejor
'' pierio ' Nuestro trato cubre todo el condadoLA RAZON?-Aq- ui se venden mejores efectos por menos precio :
HEXÍOOARROYO HONDO, ;
dos meses y medio de edad al .es eso7 -S- eñor Coronel, porque
ba' llegado aún la patrulla detiempo de' su muerte, dejando un ; no
xr-,r- n rí!f n rte l eñarse, uues en perode cuantos Los. es están aun am,vida fue muy aprecida
trataban y conocían por, su .toaos rou.erws, un v- -la
lm Revista Tí.
Continuara Sufriendo,
Las fotografías que aparecen en éste anuncio son de personas que han toma
do mis instrucciones ó métodos de curar á distancia sin el uso de ninguna
medicina y que, beneficiadas ó curadas, se sienten satisfechas con los resulta-
dos obtenidos durante el curso de m- - tratamiento. Evidencia convincente y
dicá de lo efectivo de mi trábalo. No publico sus testimonios por falta de espacio,
pero los mandare con'gusto á quien los solicite ',
- PROF. M. C MARTINEZ,
LOS ANGELA, CAL. '119 1 2 S. SPRING ST., s
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La nevUta Da Ts
tando todos los que intentan cruSusoritores qua Pagan zar su territorio con objeto de
evadir el servico militar, o los está
enlistando en su propio ejército.
La$ Cortes no conceden amparo
a los culpables v están siendo érn- -
TOME UN RESFRIADO EN
PALM BEACH
El clima del sur no es ningunaprotección contra resfriados de ve-
rano. Helen R. Sannders, Ü26
2nda. Avenida, V. Palm Beach
Fia., escribe: "Mi severoresfiia-d- o
en el pecho fue' aliviado por el
tes están ya prestando servicio,
quienes desarrollan una actividad
increible suministrando informes
a las efectúe la persecución de
los que efectúe la persecución de
los que intenten evadir el servicio
militar.
2.00
2.00
4.00
2.00
1.50
5.00
5.00
2.00
3.00
1.00
pleados hasta las mujeres, muy es
Leocadio Martinez
Comerciante en ?eneral
Situado en Las Tlenditap, en' i el
parte de loa caminos, en el Caben ' de
fao.
Los residentes oe Cañón de Taos y Ut
viajeros viandantes que viajan enlr.
Taoe, Cimarrón y Black Lake y viciver-s- a,
bailaran inre en mi comercio toda
clase de comestible, ropa y efectos de
campo,
Zacate y grano tengo siempre en maaa
Cuando viajen por el CaCon da Tara
háganme una visita.
LEOCADIO MARTINEZ."
pecialmente aquellas cuyos parien
, Vá á continuación la lista de los
suscritores, que durante el próxi-
mo pasado mes de Agosto, 1918,
nos hiciéron remesas en pago á
la suscrición de La Revista de
Taos. '
Al anotar sus nombres y las re-
mesas correspondientes, aprove-
chamos la oportunidad para ex-
presarles nuestras más expresivas
gracias por las mismas. Siguen
CoMDuesto de Miel y Alouhran de
Foley." Este excelente remedio
de familia se puede depender en el
para aliviar resfriados de venino,fiebre de primavera, asma y 'crup.
De venta por Rio Grande Drug Co.
advt.tf..los npmbres.
Casimiro Roybalid
Jesus Ma. Velasques
Bonifacio Sandoval
Victor Pacheco
J. R. Martines
Isidoro Martines
Juan Ramíres
Rafael Martines
Eulogio Martines
José E. Montoya
Lucas Romo
Ben. Quintana
Manuel Anglada
Victor M. Martinez
Juan Luis Sandoval
Higinio Romero
Faustin Narvaez
Alfredo Delgado
Timio Sintas
Max Suazo
Julio Lovato
Jose D. Rodarte
Luis de la Riva
J. G. Gonzales
David Martinez
J. E. Jaquez
Antonio Portillos
José Ma. Mascareñas
AXYXXX.XXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXX
í
"THE ROYAL BAR" J
' ; í
iSn este iSaloon el Aás moderno y amplio en el valle de Taos, el público
hallará siempre los mejores licores importados, las uiejores marca." en cerré- -
zoa y cigarros habanos, vino capulín, cherry brandy par fiestas', bino! berry,j DamianB, Zarzamora y en fin, los mejore licores para fiestas y banquetes. 5
2.00
5.00
1.00
5.00
1.00
3.00
2.00
5.00
2.00
2 00
2.00
1.00
4.00
Cerveza a Granel en Grande Copas a i (lets'.
Ti ato cortés y legal para todos. Cuando vena en Tana hagano un viBÍtag
j y aerá bien tratado. THE ROYAL BAK, Alfred Miramon, Mgr. 3
ÍXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXWXXXXX1 nn
inr! José I. Vial pando
5.00
2.00
1.50
6.00
4.00
2.00
6.50
2.00
4.00
1.00
5.00
2.00
2.00
2.00
2.50
1.00
12.75
2.00
1.00
1.00
6.00
2.00
2.00
1.50
3.00
3.50
1.50
8.00
1.00
2.00
1.00
4.00
2.00
3.50
1.00
1.00
1.00
4.00
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00
8.001
8.00
Una Palabra A Nuestros Abonados
Deseamos anunciar a todos aquellos suscriptores de LA RE-
VISTA DE TAOS que nos adeudan por suscripción ratrazada,
que en esta misma semana principiamos a remitirles robros por
correo, esperando tendrán la bondad de atender los mismos re-
mitiéndonos, si no les es posible el total adeudado, a lo menos
una parte del mismo, suplicando también nos eviten la molestia y
costo de tener que remitir un segundo a tercer cobro por las
cuentas que se nos adeudan hasta hoy por suscripción.
Al hacer está súplica a nuestros abonados, esperamos ten-
drán en cuenta las muchas dificultades conque atraviesa 'el perio-
dismo con motivo de la actual guerra, que hace casi imposible la
publicación de periódicos Ello es: Pagamos doble por papel y
demás materiales, doble por el trabajo de cajistas y la tarifa de
transmisión por los correos para periódicos es también casi doble.
Y esto sin que nosotros hayamos subido el precio por suscripción
lo que hace bastante tirante la publicación de periódicos que co-
mo LA REVISTA dependen exclusivamente del fiel cumplimien-
to de sus abonados y anunciadores.
El costo mensual para la publicación de LA REVISTA al-
canza a más de seis cientos pesos actualmente, lo que será impo-
sible seguir por mucho tiempo más si nuestros abonados no nos
cumplen cen sus pagos de suscripción puntualmente, pues en tal
caso nos veremos precisados reducir su tamaño a cuatro páginas
en lugar de ocho.
Además, como ya hemos venido anunciando en estas mismas
columnas, está prohibido por decreto federal la circulación que
no sea pagada. A este efecto, hemos venido remitiendo cobros a
muchos de nuestros suscriptores morosos, y en solo cobros y va--:
lor de estampillas para remitir los mismos por correo, HEMOS
YA GASTADO MAS DE LO QUE REALMENTE NOS DEBEN,
por cuya razón, hemos determinado ya quitar de nuestras listas
a tales lectores de gorra y sus nombres serán publicados en la
lista negra que positivamente publicaremos Dor varias semanas si
ahora no atienden los cobros que les estamos remitiendo desde
esta semana. Lo haremos para que sean conocidos del público
aquellos que roban el sudor del periodista y para que los demás
periódicos se cuiden y protejan de los lectores de gorra. Muchos
de ellos se cambian de lugar sin notificar más de su paradero pa-
ra asi robarse el trabajo del periodista y causarle, de ribete, cos-
tos en los cobros que se remiten.
Nosotros deseamos expresar nuestra, gratitud a aquellos sus-
criptores que últimamente han atendido nuestras súplicas y nos
han remitido el importe de suscripción, y deseamos advertir a
aquellos que todavía no lo han hecho y que nos deben por varios
años y quienes han recibido muchos cobros y en todos se han
hecho el chombito, lo hagan de una vez, si no quieren ver sus
nombres en la lista negra de los gorrones.
LA REDACCIÓN
2.00
1.00
1.50
2.00
1.50
1.00
1.00
1.00
2.50
5.00
4.0Ó
1.00
J. E. Martinez
Estevan Medina
Manuel D. Padilla
José M. Archuleta
Eutimio Sandoval
C. E. Romero
Juan N. Vigil
Juan Maestas
B. G. Martinez
Gilberto Mirabal
Juan José Aguilar
Ino. Valdez
Lucas Romo
José Ma. Martinez
David Valdez
LA ESCUELA NORMAL HIS--- .
PAÑO AMERICANA
El Rito, N. Méx.
A LOS PADRES HISPANO AMERICANOS:
. Hay nrcesidad de la educación de sus bijas e hijos y Uds. tienen 1
responsabilidad de facilitarle la oportunidad de conseguirla. LA ES
CUELA NORMAL HISPANO AMERICANA El Rito, N. M; lee ofreoo
a Uds. sus servicios para la preparación esmerada de sus hijos. Facultad
superior. 8e reciben internos a precios moderados. El termino de oto-f-io
abre el dia 9 de Septiembre, l'idan lulormes y catalogo de
Para más informes diríjanse al Presidente.
1.00
IROSCOE R. HILL, El Rito, N. M.
ViXXXAXXXXXAXXXXXSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVll
2.00
1.00
3.00
1.00
1.50
3.00
1.00
2.00
6.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00
2.00
Pablo A. Cordoba
Ezequias Vigil
Inocencio Valdez
Marcelino M. Trujillo
Benito Chacón
L. Santistevan
Manuel Arellano
N. M. Sanchez
José Fermin Herrera
Federico Trujillo
Cándido D. Fisher
Átanacio G. Romero
Rafael S. Martines
M. D. Herrera
Mrs R. S. Gonsales
THE "TAOS BAR"
J. DA LlO CORDOBA, Prop.
Cerveza en Barril 10c. el vaso grande.
La Mejor y mas Elegante Barra en Taos.
En esta Cantina se hallan los mejores Licores y Cervezas
de la plaza. Vinos y Licores importados y de las meiores
marcas del pais y del extranjero.
Especialidad en Licores para Fiestas y Casorios.
Solicito el 'patrocinio de todos. , Háganme una visita.
5.00
4.00
3.00
2.00
1.25
.50
Fidel Gutierrez
Placido Vigil
Mrs Filipita G. de Frazer
Hon. Jose Amado Lucero
Juan A. Gonzales
J. P. Atencio
Alex. Sandoval
Claudio Aranda
José Gonzales
Emilio Cruz
Cresencio Duran
Fermin Esquivel
Diego Pacheco
Miss Mary Archuleta
Tranq. Gomez
Narciso Garcia
F. S. Vargas
Romulo Suazo
J. Lupe Herrera
J. A. Arellano
Toribio Sanchez
Tobias Lujan
Manuel Espinosa
Hon. Anastacio Santistevan
Antonio Cordova
Luis F. Gomez
Gregorio Tafoya
Marcelino Jaramillo
Elfido Herrera
Celso E. Maf tinez
Ben Vigil
Cruz Archuleta
Bernardo Duran
Francisco Ledesma
Victor Cisneros
Cipriano Brito
Hon. A. C. Pacheco
Teresita M. Cruz
Benito Mondragon
Roy C. Albright
Juan Gonzales
Melaq. Madrid
Mrs. M. M. Luna
Salomón Cisneros
Candelario Mascareñas
Donaciano Garcia
Samuel Lovato
Clodoveo Lopez
Juan C. Lujan
E. D. Leon
Max. Martinez
J. A. Leyba
Mrs. P. M. Dolan
José Ma. Mondragón
J. P. Medina
J. R. Martinez
J. B. Lobato
Faustin Pacheco
Jacob Posner
Aniceto Martinez
Irineo Lucero
Felix Lucero
Emiterio Barela
Guillermo'Rael
Rev. J. Q. Rendón
Atilano Sanchez
Jesús M. Campos
Nestor Lopez
Marcos Chaves
Victor Arellano ,
Don Vigil
L. Pache,co
Tobias Ortega
Abelino Chacon
José Bonifacio Suazo
Elfido Lopez
Antonio S. Vigil
Sveriano Trujillo
Abel Chacón
Teodoro Sandoval
Nicolás Ottíz
Juan A. Gonzales
Antonio D. Pacheco
José Pacheco
Hon. W. G. Sargent .
Apolonio Martinez
José Rafael Maestas
Teodoro Trujillo
Rosario Armijo
Mrs Maria A. Chacon
Moisés Lacome
Benj. Cardenas
Julian Ortega
José Fresquez
José Vigil
Morris Martines
Federico Vasques
2.00
2.00
2.00
.75
2.00
4.00
1.50
2.00
1.00
2.00
Alf. Quintana
Carpió Lucero
Sabino Nuanes
T. E. Roybalid
Felix Shelton
Elfido Romero
Bonifacio Suazo
Juan R. Candelaria
Epimenio Trujillo
1
6.00
4.00
4.00
2.50
2.00
2.00
.85
6.00
3.00
5.00
2.00
1.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.50
Como Aprovechan El
Papel Los Alemanes Muquirías de Cortar Zacate,
Rastrillos, Atadoras, Ingenios.El siguiente anuncio apareciópublicado en el "Vossische Zei- -
tung", de Berlin, el 6 de marzo,
intormes belgas. Ingenios "MOGUL"
No hay mejor, ni al tanto. Los te--
nemos listos para entregarlos. M
usted necesita maquinária para el
Material de papel para trajes
y delantales.
Material de papel para trajes
de negocios.
Material de papel para fabricar
zapatos,
Material de papel para tapicería
y decorado.
Material de papel para cofres y
valijas.
Material de papel para almoha-
das y colchones.
Todo espléndidmente clasifica-
do en lotes para la venta.
zacate éste año, ahora es el tiempo
de comprar.
Le enseñaremos uno de éstos
ingenios de gasolina' Mogul"
Son de lo mejor para maqui
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
4.00
1.00
3.00
1.65
4.00
1.00
2.00
2.00
;.oo
2.00
1.00
1.50
1.20
4.00
1.00
2.00
íi.OO
16.65
2.00
2.15
1.50
1.00
2.00
nária de poder.No Se Trate De Evadir -El Registro
t
tiVendemos también ESTAMPILLAS DE AHORROS
De Udes. para satisfacerles,
Washington, Sept. 12. Proba-
blemente se intentará por algunos
evadir el registro ordenado para
hoy por medio del cual se obten-
drá número fijo de hombres listos
para el servicio, comprendidos en-
tre los 18 y 45 años ordenado por
el General Crowder.
Entre 20,000 y 25,000 hombres
dejaron de refeistrarse en 1917.
Las medidas tomadas para la
aprehención de los delincuentes
están en vigor. El encarcelamien-
to y otras penas imDondrán a los
The fcCaray Co3.502.00
2.00
Taos, N. M.Creciendo Mejor cada dia."Airs. Manuelita A de Sandoval 4.00Felipe Arellano 1.00
Juan A. Chaves ' 2.00
3.00 culpables. El Canadá esta depor- - dWtJuan D. Romero
t Det--1 De Tan
SE LEVANTO Y PUEDE ANcienes de pesos haciendo esfuerzos
curarme. Fui a los ojos calientes
Los Periodistas y e)
Periodismo
Los Estados Unidos Serán
Arbitros Para Los Paí-
ses Latinos.
Una Súplica
Suplicamos noMtroa lectores) j
abonados, que siempre cuando
dirijas a alguna casa de laa qn
anuncian ea éste periódico, se dig-
nen siempre mencionar en sus car
tu de pfdido que han visto
anuncio en LA KEVI8TA. DE
TAOS. De este mdo dos harán a
nosotros on favor p8cial, al mis
mo tiempo que serán mejor atea
didos. tf.
Aguá Como Medicina
El agua natural es una de las
más valiosas substancias medid
nales de que dispohe-l- a fármaco
pea y de las poras que tienen la
singular veníaja de estar siempre
á mano cu ando se neceóla en casa
No es ahora nuestro objeto hi
cer una extensa relación V todo
fos usos y propiedadrs He tt el"
mentó, pues que las persona qut
quieran enterarse de ellos los pue-
den encontrar ya descritos en cual-
quiera tratado de farmacopea, pero
sí necesitaremos algunos de los
casos en que puede ser de suma
utilidad si se ocurre á ella. Así,
ir ejemplo, cuando un niño tiene
el crup, nada mejor puede hacér-
sele durante el ataque mientras
viene el médico, que enrollarle a!
cuello una toalla mojada en agua
caliente. Este simple tratamiento
produce marcado alivio en pocos
minutos y suele efectuar la cura-
ción completa, Ese mismo re-
medio es valiosísimo para curar el
dolor de muelas, la neuralgia y el
cólico, pues una toalla mojada en
agua caliente y retorcida obra co-
mo por cncuando si se aplica á la
parte dolorida.
Nada hay que ataje tan bien ni
tan pronto los graves efectos de
una congestión de los pulmones,
de dolor de garganta y del reu
matismo, como el agua caliente
aplicada á tiempo y en abundan
cia al sitio de la enfermedad.
El agua caliente en abundancia
media hora antes de acostarse es
excelente remedio para el estreñi-
miento y el . mejor tónico para
el vientre. Este remedio tomado
todas las noches y ayudado por
una taza de agua caliente poce
antes, de cada comida, ha curado
dispepsia en muchos casos sorbt
todo cuando el paciente no comete
exceses en la comida y bebida.
Los ataques ordinarios de dolor
de cabeza en la mayoría de los
casos a las aplicaciones simultáneas
de agua caliente los pies v a la nuca
DAR YA.
Yo estava enferao en caica de
mal de ríñones."' escribe C.F, Rey
nold", Elmira, N. Y. "YO comen'
Ze a tomar las Pildoras de Foley
pura los Riñones y eu unos cuantos
din tutu ve fuera de la cama. Sisroi
endo el tratamiento pude cer capaz
de trabajar. Desde entonces no he
tenido ma dolores deespaKia." Las
Pildoras d Foley para los Ríñones
curan males de vejiga que pertudan
el sueño.
De venta porGrson Gusdorf. adv.
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR
DE CABEZA
EL LAXATIVO BROMO QUININA
desvía la cansa. Se usa en todo el
mundo para curar nn resfriado ta nn
dia. La firma de E. W. GROVE se
baila en cada cajita. Hecho por la
PAWS MHDICINS CO.. St. Louia, E. C. de A.
PROBO MUCHOS, HALLO EL
MEJOR.
Las Tabletas Catárticas de Foley
guardan los intestinos regulares, dul
cifican el estomago y tonifican el- -
higado. J. G. Gaston, NewarK,
Ind., died que el usó muchas clasts
de catárticas, pero las Tabletas Cat-
árticas de Foley le dieron mas
que ningunas otras. El dice
que estas son las mejores tabletas
catárticas que se hacen.
De venta p-- Gerson Gusdorf.adv
QUININA'EN FORMA SUPERIOR
NO AFECTA IA CABEZA
Por nativo de ta electo tónico y laxante, el
LAXATIVO BROMO QUININA et taperiot
A la Quinina ordinaria. No produce neiri
idad, ni maleatar en la cabes. Tengaac en
cuenta qae adío bar nn "Bromo Quinina."
La firma de K. W. GROVE ea cada caiita.
CUANDO LOS NIÑOS COMI-
ENZAN A IR A LA ESCUELA.
La sec lela se abre eu un tiempo
del año cuando el cambio de las es-
taciones .pueden causar resfriados,
tos, crup, fiebre (le primavera y
asina. Acción pronto a la primera
señal de infección puede guardar a
los niños saladables y les ayuda en
evitar la perdida de escuela. La
miel y Alquitrán de Foley es un re-
medio idenl.
De venta por Gerson Gusdorf. Adv- -
E225TJÍ1
aiCcnseirars.
Limpio
Consérvense li:npío,
tanto interior como
N se per-
mita que los venenos tic
los alimentos se acumulen
en ios intestinos. El do-
lor de cabeza que es un
síntoma de autoenvene-riamient- o,
indicará otras
muchas molestias, que
lo seguirán seguramente.
Hay que conservarse
bien, tomando el
Hack-Draug- ht
(o sea la Hepalina)
La Sra. Alaggie Bled-
soe de Oiwatomie, Kan.,
dice:" Biaclt-üraught-
alivió del estreñimiento
que había padecido du-
rante 15 años, que nada
había podido aliviarme.
Yo era también una
esclava de las molestias
del estómago. . . . Todo
lo que comía me ponía
agrio el estómago. Use
dos paquetes de Black-Draug- ht,
y iOhl el bendi-
to alivio que me dió."
Ea todas las botica
S.E.Ü
en Hot Springs, ArK., pero no
tuve resultado, y después probé los
baños de todo cerca de mi hogar,
pero fui beneficiado tampoco. Poco
pasado sentí que venia el reu-
matismo muy mal otra vez.
Mi apetito me faltó nada
me daba buen gusto, yo estaba
:i.stioado y de dolores de
cabezi cada pocos dias. Los dolores
en mis hombres y rodillas eran
agonizantes que apenas podia dor
mir y despertaba seis o siete veces
durante la noche sufirendo de
dolor. Pues, al tiempo que yo
comenzé á tomar Tanlac no podia
levantar mis brazos al altor de
mis homdros por nada y no podia
ponerme la leva sino era que
me ayudára, y mis rodillas
estaban tan tiesas y me dolían tan-
to que apenas podia andar.
''Después de leer tanto acerca
de Tanlac decidí probarlo y no
habia acabado mi primer botella
antes que se me comenzó a quitar
lo tieso de mis coyunturas, y ahora
no sufro el menos dolor o invenien-ci- a.
Mi segunda botella me dio un
terrible apetito, que alivió la consti-pación- y
se quitó el dolor de cabe
za. Duermo como una viga toda
las noches; y si tengo suerte re
cuerdo en tiempo para el almuer-
zo antes de ir átrabajar.
Yo ciertamente tengo gusto de
endorsar Tanlac y solo espero que
mi experiencia con éste admirable
medicina le ayude a alguno mas
que estén pasando lo que yo pase"
Tanlac se vende en Taos por Rio
Grande Drug Co., y en CerroyJ
Questa por The Plain Pnce Store"
advt.
LosWboles
Ama y venera los árboles,
No los mates ni los cortes.
Hay un misterio enlace
De los pueblos y sus montes.
De los pueblos y sus montes.
Mo basta el poder, no bastan
Los mármoles ni los bronces;
2s preciso que haya huertos,
2s preciso que haya bosaues.
Sin esos abrigos verdes
tfo hay salud en las naciones!
ma y venera los árboles,
Vo los mates ni los cortes.
Su savia, que los antiguos
Consagraban a los dioses,
Ss de nuestra roja sangre
íermana pálida y noble,
cuando de un tronco herido
a savia hacia el suelo corre
Vlgo que se escapa sienten
..os humanos corazones,
Ima y venera los árboles,
$0 los mates ni los cortes.
En la floresta, al amparo
")e sus verdes pabellones,
Se siente la paz bendita
)ue hacia el bien nos predispone,
hálitos de fuerza nacen)e esas agrestes regiones,
Y cuanda su influjo falta
Ay! degeneran los hombres.
Ama y venera los árboles,Ño los mates ni los cortes!
M. F.J.
Bastantes Aeroplanos
Los americanos ahora se encuen-
tran perfectamente dotados
en el frente.
Washington, Septiembre 6.
Los mensajes confidenciales que
se recibieron, del general Pershing,
hacen saber de acuerdo con infor-
mes de otras fuentes, que el ejér-
cito americano que se halla ahora
en Francia está bien aprovisionado
de aeroplanos de todas clases para
la prot;cción de sus unidades en
campaña.
El Periodismo es una cátedra
que incesantemente estudia y de-
fine todo los ordenes del desenbol-vimient- o
humano. El Periodista
-- si es digno-- el catedrático que en
sacerdocio sagrado lleva al alm;i d!
las multitudes la espiritual esencia
de la ilustración.
El poder del Periodismo es inmen-
so, y mas inmenso e invencible
aun cuando es el heraldo del triun
fode la redención del hombre:
La Libertad! Pero el periodismo
sin los Periodistas que seria? ho-
jas inservibles que el impetuoso
vendabal de las pasiones converti-
rían en instrumentos onunosos de
intrigas y calumnias; juguetes de
mezquinas combinaciones; estímulo
de vicios desenfrenados: focos in
puros, donde el crimen y el latroci-
nio triunfaran. Sin embargo, con el
Periodista al frente no, porque este
una vez que se rebela contra las
injusticias humanas, contra las hór
ridas, tempestuosidades egoísmo ín--
fanmante y contra los crímenes
sociales, que vemos abandonar la
pinma para empuñar la espada ha-
sta vencer o morir, como un caba
llero medioeval.
Y es que, hasta en la guerra
moderna el Periodista no será el
Táctico ni Estratégico que en la
trinchera o en el campo de com
bate estudia un plan de batalla pe
ro, es algo asi como una sublime a--
paríción, que no solo arenga a los
pueblos para que se desborde el
entusiasmo y vayan a la lucha sino
que excita e impulsa al soldado pa
ra queen el campo enmigo tremóle
la gloriosa enseña bajo la cual se
cobija
En el actual cataclismo que agi-
ta y convierte a Europa en espan'
toso volcán, la falange de Periodis-
tas, que laboran al lado de los lib
ertadores del mundo (los aliados)
son sin duda bravos batalladores
y a la vez Artífices y Magos en e
Arte, que llevan al escenario perio
dístico, la escena patética, espeluz
nante, y desgarradora, en la cual
se discute el triunfo de los siglos
que estén por venir, pues ella (la
lucha) tiene que culminar, como
culminan siempre todas las grandes
Y heroicas contjendas redentoras
Sin el Periodismo Y los Periodis-tas.s- e
hubiera conquistado nuestra
índepenbencia? Tal vez no, porque
ellos poco a poco prepararon a las
masas, Ah! y a pesar de todo eso,
muchos nobles adalies que han ca-id-
ya por los años, ya por las en-
fermedades, hemos visto han sido
condneidos a la Necrópolis casi de
lirrfosnas, mientras que allá en
las regias y magnificentes mansio-
nes señoriales muchos audaces y
Zánganos de enjambre social llev-
an, una vida regalada y espléndi-
da; y todo, por que?porqué falta
la preparación política puesto que,
se sacrifica a uno que se ha sacri-
ficado por una causa, que es la ca-
usa, engrandecer a la Nación y se
escogen individuos, cuyos méritos
consisten en haber engañado ign-
ominiosamente con a farsa 'a los
que cuarneros en ves de conducir-
se, han sido conducidos.
Yo creo, que ya el reloj del tie-
mpo, marca la hora para que des-
aparezca ese estado corruptor que
engendra la indignación; por que
el Periodista en la civilización con-
temporánea es un gran FACTOR;y
en los nueblos míe sa le sabe ren- -
jdir culto a la Justicia, se debe pre- -
miar el mérito y recompensar toda
I labor que honra y dignifica.
Washington, D. C, Sept, 5 Ni-
caragua y Honduras h an,ccnveni--
da en retirar sus ején-ito- s de línea
divis-ona- , á la indicación hecha por
los Estados Unidos referentes á que
refrm todas sus tropas y sujeten
su controversia á la desición de
los Estados Unidos, por conducto
de sus Ministros en Washington.
Se anunció hoy que los Presi
dentes de ambas Repúblicas con-tralo- s,
aceptaron hace una sema-
na la invitación que este Gobierno
les hizo para el arreglo de sus
dificultades.
Aquí se anuncia que el descu
brimiento de oro á lo largo del
río limítrofe, es la principal cau-
sa de la controversia surgida.
QUININA EN FORMA SUPERIOR
NO AFECTA LA CABEZA
Por motivo de u electo tónico y luíate, el
JAXATIVO BROMO QUININA e superior
6 la Quinina ordinaria. No produce nervio-
sidad, ni malestar en la cabeza. Tengase en
cuenta ejue sólo hay nn "Bromo Quinina."
La firma de E. W. GROVE en cada caiita.
GRAN FE EN EL REMEDIO DE
CHAMBERLAIN PARA COLI-CO- ,
COLERA Y DIARREA.
' El Remedió de Chamberlain para
Cólico, Cólera, y Diarrea fuá usado por
mi padre como un año pasado cuando el
tenia diarrea. Lo alivió lo mediata mente
y tomando tres dosis fué curado absolu
tamente. JS1 tiene gran fe en este reme-
dio," escribe: Sra. V-- Williams, Stan-le- y,
N. Y. De venta por Rio Grande
Drug Co, a J ft.
EXPERKNCIA S LA MEJOR
MAESTRA.
"Es generalmente admitido que expe
rienda es la mejor maestra, peto que
no de be niu hacer uso de la experiencia
de otros tanto como de la de noeo
tros? La experiencia de mil personas
debe de ser tuáa fuerte que aquella de
un solo individuo. Muchos miles de per-
sonas han usado el Remedio de Cham
berlain pata la Tos, para'tose3 y resfríos
con los mejores resultados, lo cual ense
fía que este es un remsdio enteramen
te dependiple para esas enfermeda-
des. Pruébele. Es pronto y efectivo y
agradable al tomarse. De venta or Rio
Grande Dvjlí: C'o. advt.
Descargas
URINARIAS
te alivian en
24 HORAS
Cada Capsula S "N
lleva el nombre (MIOYJirCuidado con tas
falijiciotu!
a todaf 'as droffuofai
PREPARENSE PARA EL TI
EMPO VAPxIABLE.
II . B. Miller, R. F. D. 10, Woost-er- ,
O., escribe: "Por el cambio de
las camas y del tiempo, tomé un
resfriado muv malo y maí de garg-
anta. Cuatro dosis de miel de Alq-
uitrán de Foley me puso bien en un
dia." Paga comprarla genuina Fol-
ey y evitar substitutos. No contiene
opios.
De venta por Ger3on Gusdorf. advt.
LA GENTE HABLA BIEN DE
CHAMBERLAIN.
"Yo he vendido las Tabletas de
Chamberí am por dos años y he oido tan
buenos reportes de mis marchanteaque
concluyi por darles udü prueba yo mis-
mo, y puedo decir que y creo que no
hay otra preparación de su clase que
iguala a esta, "escribe G' A. McBride,
Headfonl, Out. Si usted sufre de indi-
gestión ó constipación haga la prueba
cn estas. Le harán bien. De venta por
Rio Grande Drug Co, advt.
CORTESE ESTE AVISO VALE
DINERO.
No Pierda esto.Corte este aviso, in
cluyalo con 5c a Foley & Co., 2835
Sheffield Avc.ChicagO, Ills., escr
ibiendo su nombre y direcion ciar
atmnte. Usted recibirá en retorno
un paquete de muestra que contie
ne el Compuesto de Miel y Alquitr-d- e
Foley para la Toe, resfriados y
crup, Pildoras de Foley para los
ríñones Tabletas Catárticas de Fol-
ey. De venta por Gerson Gusdorf.
adv.
LAS ALMORRANAS SE CURAN
EN 6 A 14 DIAS
..
Se garantiza que el UNGÜENTO
PAZO curará laa Almorranas,
simples, sangrantes coa picazón 6 ex-
ternas en 6 á 14 dias ó se devolverá el
diaero. Hecho por ls PARIS MEDI-
CINE CO., St. tools. E. ü. de A.
('XA RECOMENDACION GUS-TOS- A
DE UNA MUJER.
El tormento y trabajo demasiado
causan mal de ríñones, y las mujer
es sufren igual con los hombres.
Sra. Sara Westen, Lelvidere, Ills.,
escribe: Yo., no me podia agachar
y cuando lo hacia tenia que levan-
tarme poi las sillas o alguna cosa
donde tenerme. Estaba tan adolo-
rida que sufrí agonía. Ahora me
ento como una persona nueva, mas
fuerte y mejor en todo. Yo gustosa-
mente recomiendo las pildoras de
Foley para los Riñones.
De venta por Gerson Gusdorf.
advt.
Quiere Aprender Ingles?
Los libros traducidos Inglés y
español Cyr. Libro 2do. que cues-
tan solamente 0 cts cada tino, se
aprende con facilidad el inglés.
Estos libros están aprobados por
el Departamento de Educación de
Nuevo Móxico y deben ser usados
en las escuelas públicas.
Estos libros son buenos para,
chicos y grandes y no deberían
faltar en ningún hogar si se desea
aprender el inglés por medio de la
traducción del español.
Se venden en La Revista de
Taos, en Taos, N. M. a 50 cts. el
libio. ti.
CARLOS GAROONETT!
HERRERO EXPERTO,
t.l),Mlt,f'li4ll,Mn,H.nrff,MrfMlll,h,M.M,M,flt
Su herrería contiguo al
Establo de Pedro R. Tru-jill- o
Frente la Iglesia
Deseo anunciar al"púbIico"que
en mi herrería se hace toda clase
de trabajo de compostara de ca-
rros, buggies, maquinasTdcJtodas
clase?, armas de fuego, lámparas
etc. Se calzan caballos y todo
trabajo que se nos confie sera en-
teramente garantizado.
PRECIOS MUY RAZONABLES
Tráigame su trabajo y lo í-.
Carlos Cardonerli, .1.
Un Agente Viajero Prin-cip- al
Gasto Cienes.
Murtón Sufrió Viente Años Arite:
de Hallar la Medicine Propia.
Hablando del modo maravillo?
en que Tanlac lo ha aliviado de ur
caso viejo de reumatismo, B. E.
Hurten, viajero principal en el
departamento de fruta vegetables
al por mayor de Lutey Bros , Butte.
ftfont, quien vive en South Mont
ana St, dijo recientemente;
ü'Es simplemente sorprendente qu
s )lo unas 'cuantas botellas de Tai
lie me compusieron en tan poa
tiempo, después deque yo habit
gastado casi todo lo que habh
gánalo en los últimos viente año.1
buscando alivio de ese terribli
reumatismo.
Antes de venir á Butte Sr Bur-
ton vivía por diez años en SpoKant
Wash, en donde era agente viajen
por la Imperial Trading Companj
de esa ciudad.
"Yo les diré que", continuó él
"yo he sufrido toda clase de reu-
matismo, y las agonías que he te-
nido que sufrir no pueden sei
descriptas. El mal me comenzí
como viente años pasados. Mis
hombros, rodilla y caderas me
daban la mas molesta y me dol sn
tanto a veces que no podia hacer
, cosa alguna. Como tres años pasa-
dos me puse tan mal que tuve que
penerme en cama por seis largos
meses, y cuando me levanté tuve
que andar en muletas por tres
meses, y hasta recientemente no
me saqué el reumatismo de mi
sistema, aunque habia gastade
j
Médico famoso recetó
Antonio B. Truiillo é Hijos,
Arroyo Seco, N. M.
la Casa de buen precio y de buenos efectos.
Deseamos anunciar a los moradores de Arroyo Seco y sU3 cercanías, que en nuestra tienda tenemos
constantemente un surtido completo de toda clase de abarrotes
ZAPATERIA de las mejores marcas y que compiten con las tiendas en Taos.
TRAJES para novias, cortes finos, vestidos paia hombres y niños, ropa de abrigo de toda clase. Herraduras, clavos, etc.
: Compramos granos, cuero9 y zaleas, aqui les pagamos mejor precio.
Como nosotros no tenemos costos, hemos propuesto vender más barato que en cualquier otro comercio.
Nosotros vendemos mejores efectos por menos precio y su trato será altameute apreciado.
A. . TRUJILLO é HIJOS, Arroyo Seco, N. M. ,
"Sr. Dr. Richards: Después de haber probado toda clase de me-
dicamentos sin haber logrado curarme del estreñimiento, debilidad,
desvanecimientos, dolores de cabeza y una inlensa frialdad de pies
y manos, que venía padeciendo desde hacia cuatro años, tomé, por
indicación del Dr. Bartolomé Vassallo, médico cirujano de mucha fa-
ma, las renombradas Pastillas de Ud. sin esperanza alguna de curarme,
pues ya desconfiaba de todo medicamento. Pues me equivoqué. Hoy
tengo el placer, de informarle que estoy perfectamente curado con el
uso de las excelentes
P&stÜlas del Dr. Richards.
Reciba Ud. mis mejores agradecimientos. CABKTF.L IBAMLA."1
Rosario de Santa Fe, Argentina,
4
sAviso De Nombramiento
De Administrador. ' ,
DESPUES BE DIEZ' MINUTOS K0 ÜÜDAIIAII
SEfiAS DE PELO SUPEÜFLÜO EN HV ARA.
f.A REVISTA PETAOS
JOSE MONTANER. Editor,
JOSE E. VAl r ES, Secretario.
Se halla en esta en vira yat ación!
de 30 días, visitando parientes, el
Sargento Tomss Cisneros, que lle
Sección Local y r
Mención Personal
Aviso es por é:-t-as dado que yol
fui, el día 3 de. Septitmdre, A, D.
A - i mi itSftai 4r'(it'' '
''
'
va la distinción ;de ser de los pri-
meros voiuitarios taoseños. El Sar-
gento Cir ros esta deseoso de
partir .!( rt ra:a.i:ropa y cree
que en su legreso al campo mili-
tar podra lograrlo. -
Los hena-in- o Leandro y Manuel
Victor Martoez, anteriormente de
esta de Tais y ahra residentes de
1918, debidamente nombrado - por j
la Corte de Pruebas del condado:
de Taos, estado de Nuevo Mexico,)
amo admiri.tr;,.ior del tstado da
José Damián Ortega, finado. '
últimamente del cond. do de Ti-- .
N M.. v há sido calificado romo;
Jse E. Valdes. Notario PuMico
Oficina Vn La vista de Taos. !
Don Reraiif.o A'claiifta, de Tal-p- a.
nos hizo a-- r .t viia á fi-
nes de la semana pásala. ;1 .
iJjó CJso Suazó,' di l'ilaf, este
candado, pasó pür nuestro despa-
cho el martes pari suscribirse á
LA RETISTA.
Don Santiaga Fernandez, de Ro-
darte, estuvo en la plaza el viernes
tal. Todas las personas adeudadas
á tal estado son requeridas de'.
R(-- ios O". fVRSCRWCIOH
for un u . tM
far iwp
iunirj4 uíi . ... icta
L U"'rtuc!uo tt.üe Mrr tavuiabJaneota ADS- -
KetfiatrBdo Abril 16. 1W2. como materia d til.
taM aa m AdminiatncioB da Correo d Tao
Saw Mexico, acto dd Conaraso. Mano S. 1879.
El paso da aacrlpcioa para noes tro abitas.
aa auacriptora deba hacana anualmenta. f ét
odasuo nodo hacera delincoaataa a dicha paaa
jor mu que un mño. Laa rerulaekmaa peatala
Wagon Mound, N.M., estuvieron
en Taos la semana pasada de visita
hacer arreglo de las mi smas, y í
todos los oue tengan cuentas!
a su hermano Luis Martínez, de contra dicho estado son por I
deben Dre- -Des Montes y demás familiares en . .... i ;
el valle. Les acompañaban sus resp
Su cutis permMiecerú tan uave y taoliojpio como el tsíciopeló. No per-
mita usted que la torturen con agujan eléctricas. Ni que w i córte el pelo de su
cata, sino simplemente aplique en loa lugares donde crece el p;ld. uperfluo ésta
Maravillosa Crema, y después de diez mioutos no out-dará- de pelo en eu
sentar y hacer debida pruepa ae
su reclamo dentro de un año
de Septiembre 3. A. D. 1918.ectivas familias y todos ellos salie
ron el lunes para Raton, N. M. en Fechado en laos, N. M., bept.1,1918. . -
Demostenes Martinez,
Administrador.
.
35-3- 7-3t.
donde residirán, según estamos
informabos. en lo futuro.
con negocios personales y de paso
se suscribió á LA REVISTA.
Don Carlos Cortes, de Ranchos,
pasó por nuestro despacho el miér-
coles para renovar la suscripción á
'
este periódico.
Para Vender.
Un automóvil "Ford," poco usa---
do, en buena condición, se vende ba-
rato. Diríjanse á José-E- . Valdés,.
..
Taos, N. M. 29 tf.
Don Lino Cisneros, de El Prado,
partió para Brillante, N. ML, la se- -
deasa a loe pariodistaa de pasar fraoqoao aztar
ada awiam para aquello laacriptorae que adra-la- a
laaaBcripek por mas qua an aAa.
Coaodo cambie de lugar r deaea aa la camhk
a eorreo. dia liempra en donde oitaba recibien-
te LA REVISTA DE TAOS y i donde deaea que
la cambie. Siempre mencione loe nombre da
ai do estafeta: la rieja itonde Iba y la nuera
tonde desea e oaiAbi. Si aa posible indique tam-Bi- en
el numero de la pagina de ea cuenta de Ud.
t libra, u hallara en u areitie de auacripcioB. .
Si h- - Hit LA REVISTA ma da ocho día
riae ensearuida la falta a eata oñeina.
No ae vuelven orisiuaJaa aun que ao
Para todo anuncio concerniente a eate peHodi-- w
diríjanse a LA REVISTA DE TAOS. Tao. New
ileaico. Box 92. . , ;
cara. M) UWi"íiiK4 l'UIjUK, ai rtnJOL'iifnft-x.L- , jwy.v
DELICADO. J l '
Esirilia hoy por un pomo de ésta CHEMA, pues que f-- te es el único trata-mi- ei
f que sn dolor ni cortarse el pelo, destruirá el pelo en su cra. - Absoluta-me- nt
or fenéivo. pero muy efectivo. Precio solamente' DOS DOLARAS. lán
déme 25 en estampillas de correo ó en plata y el saUo lo pBgrft usted al entre-g!n-e
' "Urrwna. Direc'ión. j
' MRS. N. WOJNAR,
'
NEW YORK, N. Y. Dept. L. 311 E. 75th St.
SOLO HAY UN "BROMOLos Griegos; Serán
Llamados
Washington. D. C. Sept. 6. te es el LAXATIVO
BROMO QUI-
NINA, asado en todo el mundo para
curar resfriados ea tin día. ProcurenMas de 300,000 ciudadanos griegos ver si la firma de E. W. GROVE s
halla en cada cajita. Ec?ho oor la
PAR-- d MEUICIMU CO., St Loui, J. D. da V
residentes en los Estados Unidos 34 32í.
. mana pasada y antes de partir nos actualmente, serán enlistados en
el eiército americano, como re Vordenó el envío de LA REVIbTA
para aquel lugar. sultado de un convenio tenido en
tre los dos Gobiernos.. Las condiDon Antonio J. R. Martínez, de
Cerro. Quien desde Abril pasado ciones del convenio han sido ya
se hallaba ocupado en Russell, publicadas en Salónica. En ellas
se ordena que todos los ciudada-
nos priegos en América deben
Coló.; tranzó negocios en la' plaza
VlMTA HE
.
;, ciím i mmmel sábado pasado. 'Nuestro cumplido suscripto: Sr. ser enlistados en el ejército, de lamisma manera que los son todoslos ciudadanos americanos residentes en Grecia. Como todos losmiembros de la comunidad griegaén América son cerca de medio
millón estando la mayoría de estos
Fares Duran, de Arroyo Seco, es-
tuvo en la plaza el viernes pdo. en
, consulta con el Dr. Allison en una
enfermedad de que adolece su hija
Epifanita.
Mrs. Amelia Baca de Martínez,
esposa del Sr. James Martinez, par-
tió para Santa Fé en estos días en
donde permanecerá por algunas
semanas al lado de sus padres.
Don Pedro Atencio y familia,
anteriormente residentes de Raton
comprendidos dentro de las edades
marcadas para el servicio militar'
se supone que los griegos que se-
rán llamados al servicio en este
NUESTROS HOMBRES SE HAN
r IDO A LA GUERRA!
Sabe Ud. cuantos de nuestros jóvenes dé ésta co-
munidad se han unido en la Armada de la Libertad
oaí?. tal vez más de 300 000.
Estos constituirán un ejército tan
grande como todo el ejército
nacional griego.y
.ahora de Dawson, N. M., pasa-
ron por Taos la semana pasada
Honras Fúnebres del Tío Samuel? Sabe cuantos más sálen durantecon dirección á St. Juan, N. M., eodonde perm mecerán por alguien
tiempo.
Don Pedro A Trujillo, respeta-
ble ciudaJano de Black Lake, N.
Acordaos en vuestras oraciones
de Elíseo Lucero acaecido en Ojo
Caliente en Sept. 19 1917.
Su esposa e hijos, al recordar aM., tranzó negocios en la plaza el
sábado pasado. El Sr. Trujillo trajo
madera de la máquina de aquel
;sus amigos, parientes y conocidos
tan sensible , pérdida, ruegan le
tengan presente en sus oracioneslugar qte tiene el
Doña Esther Espinosa de Marti y se sirvan acompañarles en la
Misa de Honras faue se celebrara
los próximos 12 mese?
Muchos de nuestros marchantes se han ido ó se irán pronto.
Y realiza Ud. en que compromiso nos pone éso?
Otoño é Invierno no tornamos éstas condiciones en consideración y consecuente-
mente
Cuando ordenamos éte surtido de zapatos para
nos hallamos con muchísimos más zapatos para la populación que ha Quedado aqui. y asi hemos decidido reducir nuestro surtido
éste fin nos hemos decidido haer ésta VENTA DE REDUCCIÓN DElograrde zapatos al tamaño que realmente necesitamos, y para
ZAPATOS v los precios que estamos ofreciendo á ustedes serán más parecidos á los precios de
Ventas del Tiempo Viejo que á los altos
continuo levantamiento en mercado, de mercancías, su-
biendo
donde quiera. Con unprecios presentes los cuales están obligados á pagar en
de ésta OPORTUNIDAD DE. SALVAR DINERO. :de tomar ventajamás cada dia. honestamente les aconsejaos y
Ud. se debe á si mismo y á su pais salvar cada
oeso oue pueda.
en la Capilla de Ojo Caliente el
Viernes dia 20 de Septiembre de
.913.
Lucia S. Lucero e hijos
advt.
Berlín Bajo la Ley
0
Marcial
Amsterdam, Sept. 6. Decretos
firmados ror el General von Lissm-ge- n,
Comandante de la Provincia de
Bradenburg ponen a la ciudad de
nez, esposa sel Sr. D. Martinez, se
halla en Santa Fé en dor.de perma-
necerá durarte el invernó al lado
de sus hijos Alberto Demostenes
Jr., quien atiende al Cobgio de
San Miguel.
Srita. Eloisa Baca h;ja díl Sr.
Filadelfo Baca,
de escutlac de Nuevo México, se
haría como maestra de escuela en
el distrito de El Prado. Los padres
' de familia en ese distrito se hallan
de plácemes con tener una délas
mejores profesoras en el arte de
enseñar, pues la Srita. Baca es ma-fst- ra
graduada porfesional.
Debido á la actual situaeión de
la guerra, parece no habrá progra-
ma en este año en Taos con moti- -
vo de sus fiestas anuales de San
Jerónimo.
- ? NECESITAMOS uo aprendiz de
Berlin y a la provincia citada bajo 20 Por Ciento Reduccióá
EN TODOS LOS
Zapatos de Hombres; Mujeres y Niños.
lev marcial con objeto de aprenhen
a todos los que se dediquen a la pro- -
palación de noticias inexactas ten-
dentes a alarmar al público.
Berlín, Sept. ertes ataques
dél enemigo en la línea de Neuville Más que 20 por ciento de Reducción en las siguientes BaratasManancuort al Norte de Peroné
fueron rechazados ayer; En Peroné Especialesy sobre el Sorame el enemigo ha
perseguido solo por intervalo a las
tropas de la guarda real. Al noroesteimprenta que ganará sueldo de
de Fismes los ataques americanosuna vez v se le enseñará ei arte de
fueron rechazados. Al éste deSoi-son- s
el enemigo persiguió los ale
Zapato, bajitos y chinelas,; para
.
señoras, valor Üe $uo por $1.95;
Un surtido de zapatos altos blan-
cos de lona para señoras por
$1.65. ' " y
imprenta con perfección hasta ha
cerlo un excelente impresor. Apli
quen pronto á LA REVISTA,
manes atravez del Vesle, segü,n los
Un surtido de zapatos para mu-
chachos que yalian $3-5- 0 , ahora
por solo $2.35.
Un surtido de zapatos de botones
valor de 00para hombres, del
por solamente $2,75.
informes oficiales.
El Sr. Montaner nombró la se- -
mana pasada doce alumnos taoseños Un Transporte con Tropas
Americanas Hundido
por un Submarino.
estudiantes quienes recibirán edu-
cación gratis en la escuela Hispano
-
-- Americana de El Rito, N. M.'for
Londres, Sept 11,"el período de ceatro años. Tódcs
ellos salieron el sábado para lo para
LA VENTA COrVlIENZA EL
Bimes., ,SlP'iS;-- Has 9 a. oraUn buque que conducía 2,800soldados americanos en las costasirtclesas. fué hundido bor un sub- -dicha institución educacional.
Gran Venta De Zapatos fharino alemán. Todos los soldados Siempre Hacemos como Anunciamosse salvaron y ninguno pereció. Sen la tienda de Gerson Gusdorf
dice que el submarino fué hundidose principia hoy una ran venta
oor bombas explosivas.de zapatería con una reducción de GusooríSe anuncia oficialmente, que no sonun 20 por ciento del precio regular huto pérdida alguna por parte de
n 7an..ti. Para ver ecte Barat nuestras t'.ooas y que ni se obser
'LA TIENDA MODERNA"
vó pánico alguno entre la tripula NEW EIEXICO.ción de soldados a! tiempo de hun TAOS,i 1. en
Zapatera M'h.i e los
za ates scVenden a 1 1 rutad de su
--
n
" ..,.küjprecio dir, e el buque.
